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El estudio tuvo como propósito general, determinar la relación entre las estrategias 
metodológicas y comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria, la 
población es de 120 estudiantes, la muestra se encuentra enmarcada en lo no probabilístico, 
censal, considerando las siguientes variables de estudio: Estrategias metodológicas y 
comprensión lectora. El trabajo se fundamenta en las informaciones teóricas de la 
comprensión lectora en base a las estrategias metodológicas con la finalidad de establecer 
en la educación las bondades de las herramientas utilizadas en el ámbito educativo, de tal 
forma que esto sirva para reformular las actividades en comprensión lectora. 
 
El tipo es descriptivo no experimental, diseño correlacional, la investigación es 
cuantitativa, puesto que las variables habrá que medirse según los valores numéricos, que 
se cuantifican y se someten al análisis estadístico así mismo para calcular los coeficientes 
de correlación mediante el estadístico Rho de Spearman. La muestra que se realizó en el 
trabajo de investigación es no probabilística censal de 120 alumnos de la I.E. República de 
Francia Villa el Salvador. 
 
Los resultados concluyeron que existe una alta relación significativamente y 
positiva entre las estrategias metodológicas y el nivel literal en los estudiantes del cuarto 
grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 726), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el 
análisis de estos resultados hace posible la correlación entre estrategias metodológicas y el 
nivel literal en los estudiantes. 
 
Palabras clave: Estrategias metodológicas, planificación, estructuración del 







The general purpose of the study was to determine the relationship between 
methodological strategies and reading comprehension in fourth grade students, the 
population is 120 students, the sample is framed in the non-probabilistic, census, 
considering the following variables of study: Methodological strategies and reading 
comprehension. The work is based on the theoretical information of reading 
comprehension based on methodological strategies in order to establish in education the 
benefits of the tools used in the field of education, so that this serves to reformulate the 
activities in reading comprehension. 
 
The type is non-experimental descriptive, correlational design, the research is 
quantitative, since the variables will have to be measured according to the numerical 
values, which are quantified and subjected to statistical analysis as well to calculate the 
correlation coefficients using the Spearman's Rho statistic. The sample that was made in 
the research work is non-probabilistic census of 120 students of the I.E. Republic of France 
Villa el Salvador. 
 
The results conclude that there is a significant and positive relationship between the 
methodological strategies and the literal level in fourth grade students. (Rho de Spearman 
0, 726), and with a p value (p = 0.000) less than 0.05, the analysis of these results makes 
possible the correlation between methodological strategies and the literal level in the 
students. 
 
Key words: Methodological strategies, planning, time structuring, metacognition 

























1.1. Realidad Problemática 
En el contexto mundial el informe PISA del 2014, en la evaluación realizada en América 
Latina se consideró 5 niveles de lectura, en donde los países alcanzaron el nivel más 
inferior, (nivel 1) mientras que en el en el año 2015 las investigaciones se centraron la 
lectura; existiendo la necesidad de crear un nivel 6, con la finalidad de identificar a los 
alumnos con resultados deficientes, en el Perú no habían alcanzado el nivel 1, el 65%, en 
panamá y Chile el 30%. Asimismo la comprensión lectora no sólo afecta al Perú, sino que 
es un problema universal, en ese sentido la preocupación para coadyuvar a la solución, 
especialmente en los últimos tiempos, son las contribuciones de connotados educadores y 
psicólogos, más aun a partir de la última década del siglo pasado se evidenció con mayor 
fuerza la preocupación teórica de la Comunidad internacional por la lectura comprensiva. 
 
Asimismo el proceso educativo debe buscar el desarrollo de la comprensión lectora 
en los estudiantes estimulando comprensivamente, es decir la memoria, la imaginación, la 
capacidad de razonamiento y más lo afectivo con lo que el ser humano refleja las 
relaciones que establecen con la realidad de acuerdo a las necesidades. Los docentes no se 
interesan por buscar métodos, para orientar el proceso de la lectura comprensiva de los 
estudiantes; estrategia que de aplicarse podrían los niños estar en capacidad de brindar 
aportes significativos de desarrollo de comprensión lectora; en la que se observa el 
problema. 
 
Este nos corrobora la situación de deficiencia en la comprensión lectora sea en el 
área de matemáticas u otras áreas que muestran los alumnos peruanos como se indicó en el 
Informe PISA antes analizado. Por medio de la comprensión lectora el niño y niña aprende 
a razonar sobre el contenido y mensaje que lee en cualquier área; sin embargo la realidad 
nacional de la educación no se ve reflejada en ese propósito. En ese sentido los alumnos 
del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa República de Francia Villa el 
Salvador, 2018”, presentan oposición en el proceso lector, por tanto su debilidad se centra 
en la dificultad de comprender lo que leen, por su inadecuada aplicación de estrategias 




                  Mejorar la calidad de enseñanza incluye los procesos de aplicación de 
estrategias, despertando en los alumnos su capacidad de análisis a partir 
de crearles el conflicto cognitivo para que no lean en forma mecánica y 
memorístico, que le permita analizar, inferir, interpretar, razonar y 
sintetizar lo que leen, ya que la “comprensión lectora, es un proceso 
complejo de habilidades básicas que comprometen a un conjunto de 
capacidades cognitivas, afectivas y sociales y que permite el desarrollo 
de la conciencia sobre el conocimiento”(Quintana, 2009, p. 81) 
 
Profundizando el análisis, la Institución Educativa República de Francia Villa el 
Salvador, 2018.”, no es ajena a esta realidad, en efecto, cuando desarrollamos el proceso de 
compresión lectora estudiantes en las secciones “A”, “B”, “C”, “D”, y “E” sus opiniones, 
puntos de vista o resúmenes sobre textos leídos, se constató que la gran mayoría tiene 
problemas para comprender lo que leen: decodificación lenta, no pueden identificar los 
personajes principales, las ideas principales del texto influenciando negativamente en el 
logro de aprendizaje, por ello en este estudio se intencionalmente encontrar conocimientos 
concretos respecto a los procesos de manejo coherente de esta parte del aprendizaje. se 
plantea la pregunta de investigación ¿Qué relación existe entre las estrategias 
metodológicas y la comprensión lectora? 
 
1.2. Trabajos Previos 
Antecedentes Internacionales 
 
Nieves (2016) en su investigación desempeño docente y comprensión lectora en el liceo 
“Agustín Codazzi” de Maracay, estado Aragua 1. Su objetivo es establecer la relación que 
existe entre el desempeño docente y la comprensión lectora del Liceo “Agustín Codazzi” 
de Maracay, Estado Aragua. En conclusión se puede decir que existe una estrecha relación 
del desempeño docente de una institución educativa con la comprensión lectora, ya que 
repercute con su vida académica en el desarrollo de los aprendizajes, esta relación permite 
fortalecer los conocimientos con los actores de la educación para fortalecer. Este trabajo se 
relaciona con mi tesis porque permite conocer el desempeño docente y comprensión 
lectora entre los actores de la comunidad escolar, permitiendo al docente ser autónomo, 
eficaz y pertinente al generar unos ambientes acogedores, seguros y democráticos. En la 
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figura se aprecia que la mayoría de los estudiantes 58%, respondieron siempre en el uso de 
estrategias metodológicas, ellos presentan la comprensión literal, nivel medio 14%, nivel 
alta 43%, asimismo, se encuentra 28% estudiantes que a veces usan las estrategias 
metodológicas el 14% presenta nivel de comprensión literal baja, 14% alcanza el nivel 
media en la comprensión literal. Finalmente existe un 14% de estudiantes que nunca utiliza 
estrategias metodológicas todos ellos presentan el nivel medio de comprensión literal 
 
Rodríguez (2015), en la ciudad de Asunción de Guatemala, presentó su tesis titulada 
“Relación entre las competencias de comprensión lectora y resolución de problemas 
matemáticos en los alumnos de tercero de primaria de un establecimiento privado”. La 
investigación de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo correlacional, utilizó 
una muestra de 85 estudiantes del tercer grado de primaria. Rodríguez aplicó un Test de 
Lectura de la Serie Interamericana para medir el vocabulario y la comprensión del texto. 
Además, para evaluar la resolución de problemas matemáticos, aplicó una prueba basada 
en el método de Polya, elaborada por sí misma. Los resultados estadísticos r de Pearson 
0,263 mostraron la existencia de una correlación significativa baja; concluyendo que la 
lectura comprensiva sí incide en la resolución de problemas matemáticos. 
 
 
Gonzales y Ríos (2015) Las TIC y la comprensión lectora. El propósito del estudio es 
determinar la relación que existe entre las TIC y la comprensión lectora en la actualidad 
las organizaciones de éxito consideran que las TIC es uno de los elementos que promueve 
el real desarrollo de los docentes en el proceso de aprendizaje, por otro lado, la 
comprensión lectora es otra variable que lleva a la capacidad de comprender al alumno, de 
ahí la importancia en el estudio más aun cuando el alumno comprenda el significado del 
texto. La población fue de 270 estudiantes matriculados. La muestra de 120 alumnos, fue 
estratificada según las variables consideradas en el problema de investigación. Los 
instrumentos utilizados fueron Cuestionarios formulados sobre un texto. En el presente 
tabla y figura el 57% de los docentes encuestados respondieron siempre utilizan las TIC en 
la comprensión, pero el 29% contestaron a veces utilizaron, esto significa que más del 14% 
nunca utilizaron las estrategias, siendo ideal que el 100% de los docentes deben utilizar las 
TIC la comprensión lectora concluye que existe una alta relación significativamente y 
positiva entre las TIC y la comprensión lectora en los alumnos de los estudiantes de la 
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educación básica.(Rho de Spearman 0, 825), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el 
análisis de estos resultados hace posible la correlación entre las TIC y la comprensión 
lectora. 
 
Vargas (2015) Los navegador de internet y la comprensión lectora. El objetivo es 
determinar la relación entre las variables de estudio, los navegadores de Internet y la 
comprensión lectora, tipo no experimental y de diseño descriptivo transversal, utilizando 
como instrumento una ficha de observación y una prueba de comprensión lectora, 
concluyó que el empleo de navegador de internet en la enseñanza de la escuelas se realiza 
en gran parte en forma navegador de internet que el 44%, respondieron siempre el uso de 
navegador de internet, ellos presentan la comprensión lectora, nivel alta 44%, asimismo, se 
encuentra 28% estudiantes que a veces usan los navegador de internet el 36% presenta 
nivel de comprensión literal media, Finalmente existe un 22% de estudiantes que nunca 
utiliza navegador de internet todos ellos presentan el nivel bajo y medio de comprensión 
inferencial. En conclusión, la mayoría de los estudiantes presentan el uso de navegador de 
internet siempre y casi siempre alcanzan el nivel media y alta de la comprensión lectora, lo 
que indica que a mejor uso de navegador de internet mayor nivel de comprensión lectora. 
Existe una alta relación significativamente y positiva entre los navegador de internet y la 
comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 797), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05. 
 
Bernal (2014) Estrategia metodológica y comprensión lectora. Esto demuestra que 
la aplicación de estrategias metodológicas influyen en la comprensión lectora, empleando 
un modelo pedagógico donde la educación se centra en el desarrollo activo y en el 
aprendizaje mediado por el diálogo entre el alumno y el docente; partes fundamentales de 
este proceso permite preparar a los alumnos para el logro de habilidades necesarias para 
realizar una comprensión lectora. Se concluye que las Estrategias Metodológicas influyen 
positivamente en la comprensión lectora, comprobándose que las dimensiones de ambas 
variables se relacionan significativamente, por cuanto los resultados del pre test comprueba 
que los alumnos adquirieron habilidades, luego de la aplicación de estrategias, necesarias 
para realizar una comprensión lectora permitiendo una mejora sustantiva en los resultados 
del post-test o prueba de salida. Las tablas muestran, que a un nivel de confiabilidad del 
95% y un nivel de significancia de 5%, las Estrategias Metodológicas influye 
significativamente en la Comprensión Lectora (t= 4,428), con un p valor (p=0.000) menor 
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al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible el logro de nuestro objetivo principal. El 
análisis de la influencia de la variable independiente Estrategias Metodológicas frente a la 
variable dependiente comprensión lectora, indicando que existe una influencia positiva ,por 




Guevara (2017) Uso de las TIC y la comprensión lectora, tiene como objetivo general 
determinar la relación entre las TIC y la comprensión lectora, Metodológicas, diseño 
correlacionar entre la las TIC la comprensión lectora, el método empleado es hipotético 
deductivo, la investigación es no experimental, el tipo de estudio sustantivo, el uso de las 
TIC y la comprensión lectora. Como resultado final se demuestra que el Uso de las TIC se 
relaciona significativamente con la comprensión lectora, comprobándose que las 
dimensiones de ambas variables se relacionan significativamente, ya que los resultados del 
comprueba que los alumnos adquirieron tienen habilidades TIC necesarias para la 
comprensión lectora permitiendo una mejora sustantiva en los resultados. Concluye existe 
una alta relación significativamente y positiva entre el uso de las TIC y la comprensión 
lectora en los estudiantes de primaria. (Rho de Spearman 0, 718), y con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre 
Uso de las TIC y la comprensión lectora. 
 
De igual manera Lau (2016) desarrolló la tesis titulada “La lectura como estrategias que 
promueve la comunicación del niño” en la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la 
lectura en la comunicación del niño, con una muestra de treinta y dos niñas de 4º grado del 
Centro Educativo Estatal “María Parado de Bellido”, investigación de tipo descriptiva y 
diseño correlacional, “Leer es una actividad cotidiana en la vida del hombre necesita de 
ella para ser una persona autónoma y por eso es necesario que nuestros niños crezcan en un 
ambiente que les otorgue bastante motivación y materiales para despertar en ellos el gusto 
hacia la lectura, logrando una diferencia significativa donde se demuestran que el uso de 
diversas estrategias como el reconocimiento y recuerdo entre otras permite que el alumno 
adquiera habilidades comunicativas para elaborar resúmenes, saber la idea principal del 
texto, recordar secuencias, lugares, personajes, para así tener Concluye que existe una alta 
relación significativa y positiva entre la lectura como estrategias y la comunicación en los 
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estudiantes del tercer grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 812), y con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre la 
lectura como estrategias y la comunicación del niño. 
 
Fhon (2015) El hábito de la lectura y el nivel de aprendizaje en los Niños, Tesis de 
Maestría, Universidad Federico Villarreal. con la finalidad de hacer un análisis profundo 
de las causas que impiden el desarrollo de los hábitos lectores en los niños y cómo 
repercute en el aprendizaje de los mismos; con una muestra probabilística de 24 alumnos 
seleccionados al azar, de tipo no experimental y de diseño corrrelacional, se emplearon tres 
encuestas diferentes, las cuales han sido dirigidas a los alumnos, PP.FF y docentes, 
teniendo como conclusión más importante: ”La lectura no es solo una actividad con el fin 
de ampliar los horizontes intelectuales, sino un acto de reflexión y placer. En la figura se 
aprecia que la mayoría de los estudiantes 54%, respondieron siempre en el hábito de la 
lectura, ellos presentan un nivel de aprendizaje, nivel baja 10%, y nivel media 14% y nivel 
alta 30%; asimismo, se encuentra 28% estudiantes que a veces usan las estrategias 
metodológicas el 28% presenta el nivel de aprendizaje media, Finalmente existe un 18% de 
estudiantes que nunca utiliza el hábito de la lectura de todos ellos el 8% presentan el nivel 
bajo y el 10% el nivel medio de hábito de la lectura. Existe una alta relación 
significativamente y positiva entre las estrategias metodológicas y el nivel criterial en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 720), y con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre el 
hábito de la lectura y el nivel de aprendizaje en los estudiantes. 
 
Chile (2015) Plataforma virtual en la comprensión lectora en el área de comunicación en 
los estudiantes del sexto grado de educación primaria. La tesis de investigación fue 
presentada debido a una realidad mundial imperante, que es el avance de las tecnologías, y 
que debido a ello surge la necesidad de emplear aquellos recursos tecnológicos propios de 
los denominados nativos digitales, permitiéndoles de ese modo, el desarrollo de sus 
capacidades y la mejora de sus procesos cognitivos. Surgió de ese modo una interrogante 
general en busca de una respuesta y es saber de qué manea la Plataforma Virtual LEO 
incrementa el Vocabulario y mejora la comprensión lectora en los estudiantes, 
determinándose como objetivo general, la influencia que ejerce dicha Plataforma sobre las 
dos variables dependientes como son el Vocabulario y la Comprensión lectora. La 
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investigación fue fundamentada en el método científico siendo esta Experimental. Luego 
de la aplicación del entorno virtual LEO, fue de 35,05 evidenciando así la mejora a nivel 
de significancia de 0,000. Del mismo modo observamos el nivel de significancia en las 
dimensiones de Vocabulario y Comprensión lectora, concluyendo de ese modo, que sí 
influye el empleo de la plataforma virtual LEO en el incremento del vocabulario y 
quedando demostrada la validez de las hipótesis general y específica propuestas. 
 
Puntas (2014) Estrategias metodológicas y la comprensión lectora. El propósito del 
estudio es determinar la relación entre las estrategias metodológicas y la comprensión 
lectora. La muestra fue conformada por 90 estudiantes. A ellos se aplicó como instrumento 
de ambas variables de estudio. Luego se obtuvieron los resultados pertinentes y finalmente 
se arribó a las siguientes conclusiones: hubo una alta relación entre las estrategias 
didácticas y la comprensión lectora. En la parte descriptiva las estrategias didácticas 
alcanzó el nivel adecuado con el 75%, el muy adecuado con el 20% y el inadecuado con el 
5%; en cuanto a la comprensión lectora que alcanzó el nivel medio con el 70%, el nivel 
alto con el 10% y el nivel bajo con el 10% de acuerdo a la versión de los estudiantes. La 
tesis guarda semejanza con el trabajo por la variable estrategias metodológicas y 
comprensión lectora. Existe una alta relación significativamente y positiva entre las 
estrategias metodológicas y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 675), y con un p 
valor (p=0.000) menor al 0.05, el resultados hace posible el logro del objetivo general. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
Bases teóricas de las estrategias metodológicas 
 
Osorio (2006) La estrategia, es un estilo y un método de pensamiento acerca de la acción, 
entonces, la estrategia es la forma en que una persona razona y diseña sus acciones. 
 
En esta investigación se define que estas estrategias didácticas deben ser 
entendidas como: “aquella secuencia ordenada y sistematizada de 
actividades y recursos que los profesores utilizamos en nuestra práctica 
educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como principal 





Las estrategias, son definidas como acciones, conjunto de técnicas, secuencias 
de procedimientos; las cuales son desarrolladas por los sujetos que están aprendiendo con 
el fin de actuar sobre el objeto de conocimiento o estudio y lograr de dicho objeto adquirir, 
retener y utilizar la información que posee. A continuación señalamos algunas definiciones 
de diversos investigadores en torno al significado de las estrategias. 
Estas estrategias tienen vinculación con el aprendizaje significativo y con el 
aprender a aprender. Estas estrategias son aplicadas por el estudiante. 
Una estrategia es el camino a desarrollar destrezas (que a su vez desarrolla 
capacidades) y el camino para desarrollar actitudes (que a su vez desarrolla valores) por 
medio de contenidos y métodos (sirve para enseñar a pensar y a querer) 
 
Es decir, las estrategias son formas estratégicas utilizadas por el docente con la 
finalidad de que sus alumnos aprendan. Cuando un docente observa que con determinados 
métodos sus alumnos, o gran parte de ellos, no están aprendiendo, entonces buscará otras 
estrategias metodológicas para lograr su cometido. 
 
Son los estudiantes quienes habrán de tener conciencia participativa, al 
desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para resolver las situaciones propias del 
aprendizaje. Una actividad esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene 
sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. 
 
Una estrategia es el producto de una actividad constructiva y creativa que el 
maestro utiliza con la finalidad de alcanzar un propósito académico con los estudiantes; 
para ello maneja una selección de una serie de recursos, con los cuales propicia 
aprendizajes de calidad (Lezameta, 2012). 
 
Asimismo la acomodación, entendida como un proceso de regulación y transformación 
de los esquemas mentales del sujeto, destaca que los proceso de asimilación, entendida 
como la incorporación del objeto o información a la estructura cognitiva del sujeto a partir 
de un conflicto cognitivo. Por ello la adaptación viene a ser el equilibrio alcanzado cuando 




La estrategia del juego simbólico el niño integra una serie de imitaciones en 
un papel determinado como el de “mamá “, “el lobo malo” etc, representándolo con sus 
propios cuerpos, voces y elementos, transformándolos según sus propios deseos. A través 
de ello el niño utiliza lo que comprenden de sucesos que han presenciado o en los que han 
tomado parte. Esto es, porque los docentes son los encargados de ejecutar las estrategias; 
en tal sentido, es necesario que las estrategias estén relacionadas con lo que hacen y saben 
los docentes para que las ejecuten en forma exitosa. 
 
Así también si la inteligencia es adaptación, y la adaptación es la puesta en 
equilibrio entre acomodación y asimilación, los cuentos, a través de su creación o 
recreación, vehiculizarían estos aspectos. 
 
En la educación infantil debe ser una responsabilidad primero de los padres, luego 
de los docentes de las instituciones educativas. El docente debe estimular su creatividad y 
curiosidad. No olvidando que su función no es enseñar a los niños a leer y escribir, esto es 
responsabilidad del nivel primaria. Así mismo nos dice que los niños que leen en sus 
primeros años de vida se graban en el subconsciente y se conservan, formando parte de 
sus recuerdos. 
 
Las acciones educativas con los cuales los estudiantes participan de una serie de 
experiencias y logran un aprendizaje autónomo es necesario en el proceso didáctico. 
Podemos inferir de los procesos mencionados que las motivaciones son susceptibles a los 
estímulos y necesidades internas de los alumnos, y que el maestro no es el que motiva sino 
es el que se encarga de realizar actividades para que los alumnos las internalicen y 
manifiesten sus motivaciones. 
 
Una estrategia es el producto de una actividad constructiva y creativa que el 
maestro utiliza con la finalidad de alcanzar un propósito académico con los estudiantes; 
para ello maneja y la selección de una serie de recursos, con los cuales propicia 
aprendizajes de calidad, tal es así que estrategias responden a un modelo de planificación 
institucional, con lo que se estuvo propiciando de parte de los estudiantes, el dominio de 





Según Solé (2000) sostiene que: 
“El comprender o entender, desde antiguo, corresponde a una actitud 
consciente y metódica del científico, en semántica, entender el significado 
de un conjunto, como signo o relación de un significante con un significado 
como experiencia vital, es entender directamente 
 
Según Quintana (2007, p. 85) es, sin duda, uno de los autores que más duramente a 
fustigado el tipo de prácticas memorísticas de la lectura. Su planteamiento al respecto fue 
enérgico: “las personas son más que los loros que producen sonidos sin sentido”. 
 
Representa un auténtico medio de comunicación, donde están presentes todos los 
elementos del acto comunicativo. 
 
En palabras de Solé (2001) Afirma que la enseñanza se basa en la práctica activa. 
Asimismo: 
Las estrategias requieren de un mediador, de un docente que modele el uso 
de las estrategias, pues es un traspaso minucioso de práctica guiada. Se 
enseña a través de diálogos y se sugiere estrategias básicas, aprender, de un 
modo coherente, el contenido del texto a través de estrategias adecuadas. (p. 
17) 
 
Empleo de técnicas de la compresión 
El resumen, consiste en convertir un texto amplio en otro de menos palabra manteniendo la 
idea fundamental, expresando en forma personal y creativa. 
Algunas estrategias para ayudar a hacer el resumen 
Pedir que hagan preguntas. 
Subrayar las respuestas. 
Transcriban las ideas principales. 
Elaborar un organizador gráfico. 
Respetar la idea del autor. 
Escribir el resumen con sus propias palabras. 
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Elaborará preguntas, se constituyen preguntas que permitan clasificar el texto, en 
concordancia con ello, las respuestas deben estar en el párrafo. 
 
Hacer predicciones: Se hacen supuestos sobre que lo que vendrá en el siguiente 
párrafo o en la continuación de texto, este ejercicio se logra después de entender el 
contenido de lo leído. 
 
Clarificar dudas, es responder a las dudas establecidas en el lectura, a las preguntas 
sobre el contenido de lo leído. 
Se puede subrayar haciendo las siguientes preguntas: ¿de quién se habla?, ¿Qué 
hizo?, ¿en qué lugar?, ¿en qué tiempo?, ¿Qué argumenta? 
Elaborar preguntas que responden al texto. 
Hacer predicciones sobre lo que trataría el siguiente párrafo. 
Formular nuestra hipótesis. 
 
Características de las estrategias metodológicas 
Para este estudio, específicamente se fundamenta desde el punto de vista de la 
psicopedagogía, en tal sentido tratándose de una investigación en la cual participa 
directamente el estudiante de cuarto grado de primaria, el propósito es conocer las 
características de aprendizaje que se aprecian entre ello, en un ambiente de lectura. 
 
Resumir, se refiere a establecer de modo breve o condensado, la sustancia 
de lo presentado y replantear la esencia del asunto, de la idea o ideas 
centrales. “Resumir es algo más que una serie de pasos, algo más que relatar 
e informar sobre lo que ha sucedido; es discernir y evaluar lo que tiene 
importancia y lo que no la tiene”. (Díaz, 2003, p. 76) 
        Por lo tanto, implica tomar una decisión sobre lo que incluye y lo que hay que dejar 
fuera, reuniendo en una síntesis los conceptos principales. 
A los estudiantes a menudo siempre se les pide un “resumen “de algo, pero no se les 
enseña cómo hacerlo. 
 
Es posible combinar las operaciones de resumir y comparar; por ejemplo, 
pidiendo que se resuma cuanto se ha dicho sobre las semejanzas y 
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diferencias. Ser capaz de resumir es una habilidad necesaria para la vida 
cotidiana, esta debe estar presente en la vida diaria, a continuación se 
sugiere una serie de actividades esenciales para la actividad de resumir. 
(Díaz, 2003, p. 44) 
 
Por otro lado preguntar, en la lectura es formular interrogantes sobre el 
contenido del mismo, el valor de una pregunta se encamina a aclarar dudas sobre lo que 
leemos, si aprendemos a formular una pregunta por sencilla o elemental que parezca ésta 
tiene el efecto multiplicador de ayudar a hacer más preguntas. 
 
Asimismo “Inferir es buscar un supuesto y por definición es algo que se da por 
sentado y existente, que es probablemente cierto o probablemente falso. Una suposición 
pude ser cierta, o falsa no lo sabemos con seguridad”. (Mendieta, 2002, p. 43) 
 
De allí la necesidad de presuponerlo , es posible que no podamos investigar la 
relativa verdad o falsedad de las aseveraciones presupuesta, pues ello demandaría 
demasiado tiempo y acaso no sea necesario darla por sentada y existente si queremos 
seguir adelante con nuestros planes. 
 
En tal sentido se dice: “Aunque no nos demos cuenta, siempre estamos haciendo 
inferencias. Sin ellas, no podríamos comprender gran parte de lo que vemos, oímos o 
leemos en la vida diaria, la inferencia está presente como proceso constante de actividad 
intelectual” (Yarleque, 2009, p. 12) 
 
En todas las situaciones que tenemos que inferir se extraen conclusiones, se 
formulan una o más suposiciones. Igualmente al hacer juicios críticos, por lo general se 
presumen determinados criterios. Hacer suposiciones no constituye un error; se busca 
desarrollar la capacidad del estudiante para que sepa distinguir entre aseveraciones 
correctas y simples suposiciones. 
 
Predecir, es anticipar el desenlace de un evento o de una narración, la 
predicción se basa en el análisis de los acontecimiento para saber el 
desenlace anticipadamente, en los textos simples es fácil deducir cual puede 
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ser el final o el comportamiento de los protagonistas pero en textos 
complejos esto lleva a un análisis más riguroso por la trama y la temática 
que aborda. (Mendieta, 2002, p. 67) 
 
Se podría decir que predecir es una habilidad que se va desarrollando en el lector que está 
habituado a los buenos textos y también a una reflexión de lo que lee continuamente. 
 
Parafrasear, hacer la paráfrasis de un texto o escrito. Ahora ¿qué es 
Paráfrasis? Es la explicación o interpretación amplificativa de un texto para 
ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible, también es la traducción en verso 
en la cual se imita el original, sin verterlo con escrupulosa exactitud. 
(Mendieta, 2002, p. 58) 
 
También es una frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras 
diferentes. Existe una vinculación estrecha e importante entre el lenguaje oral y la 
comprensión de textos, ya que el conocimiento del lenguaje que los aprendices traen 
consigo a una situación de lectura o de aprendizaje constituye un factor determinante para 
la comprensión. 
 
Una de las estrategias que permite a los aprendices involucrarse en 
actividades de elaboración verbal es parafrasear. “Esta estrategia requiere 
que el lector o el aprendiz utilicen sus propias palabras para reconstruir la 
información contenida en un texto usando vocabulario, frases u oraciones 
distintas a las del texto, pero equivalentes en significado”. (Mendieta, 2002, 
p. 74) 
 
Luego debe reestructurar dicha información de manera global con el fin de 
conformar un recuento personal acerca del mismo. Al parafrasear un texto, el lector debe 
centrar su atención en los aspectos más importantes de la información contenida en él. 
Parafrasear, aparentemente, es una estrategia sencilla; sin embargo, para poder parafrasear 
correctamente el contenido de un texto, el lector debe comprender el texto Identificar y 
extraer la información importante. Utilizar palabras frases y oraciones equivalentes en 
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significado a la información detectada como relevante es de suma importancia en el 
desarrollo lector del Estudiante. 
 
En la realidad, la mayoría de nuestros estudiantes carecen de esta habilidad 
al no ser estimulados a través de la sana lectura, esto implica leer buenos 
libros cuyos contenidos agilicen el pensamiento, por ello reorganizar o 
reestructurar, en forma global, el contenido del texto así como proveer un 
recuento personal acerca de su contenido, ya sea en forma oral o escrita 
ayuda mucho en la labor de comprender el contenido de un texto. (Galarza, 
2009, p. 61) 
 
Como se puede observar de los pasos antes señalados, es muy importante que el 
lector comprenda el texto, este es el primer paso ya que nadie puede explicar con sus 
propias palabras algo que no ha comprendido, así como el uso del parafraseo como 
estrategia de elaboración constituye una forma de enriquecimiento del lenguaje. Si uno 
debe usar vocabulario, frases y oraciones equivalentes en significado al utilizado en el 
texto original, es muy probable que se vea obligado a buscar y a utilizar otro vocabulario, 
otras frases y oraciones diferentes a las del texto. 
 
En los estudios realizados con el propósito de examinar la efectividad del 
uso de esta estrategia en la comprensión y el aprendizaje de información 
contenida en materiales escritos, se ha encontrado que al utilizar el 
parafraseo como una estrategia de elaboración durante la lectura de un texto 
y posteriormente a ella, los aprendices rinden más en pruebas de 
comprensión y de aprendizaje que aquéllos que se involucran en otras 
actividades de elaboración como hacer dibujos o responder preguntas, o que 
no realizan alguna de estas actividades.(Galarza, 2009, p. 112) 
 
En este sentido, es necesario que se enseñe a los estudiantes a parafrasear la 
información nueva que desean aprender. El parafraseo se puede practicar en el aula para 
que los estudiantes realicen la actividad en parejas o en forma individual. 
 
Los pasos fundamentales involucran: 
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La lectura silenciosa de la información por parte de los estudiantes. 
El trabajo en parejas en donde un estudiante realiza la actividad y hace un 
recuento personal de lo leído y el otro hace el papel del oyente, alternándose la actividad. 
Te sugerimos la siguiente secuencia: 
Explica en qué consiste la estrategia. Tus estudiantes deben saber por qué están 
realizando la actividad y por qué es importante. Indica que el parafrasear es como volver a 
contar lo que se ha leído y que tal actividad les permitirá evaluar si han comprendido o no 
el texto leído. 
 
De acuerdo a lo analizado en base a la experiencia docente se sugiere algunas 
recomendaciones prácticas en el aprendizaje de los estudiantes, después que modeles la 
estrategia, ofrece oportunidades para que tus estudiantes la practiquen. Pide que: 
Lean un texto 
Mantengan en mente las ideas importantes 
Parafraseen el texto leído. 
 
Para reforzar permite el trabajo en grupos y ayúdalos con el uso de preguntas. 
Por último permite la aplicación del parafraseo y su práctica en forma individual. Después 
que tus estudiantes hayan practicado la estrategia, promueve su aplicación. Es importante 
que tus estudiantes se den cuenta de la utilidad de esta estrategia para comprender y 
recordar información. Sugiere a los estudiantes que parafraseen para sí mismos (práctica 
verbal silenciosa) como una estrategia independiente cuando necesiten recordar 
información leída. 
 
Dimensiones de las estrategias metodológicas 
Dimensión planificación de la lectura 
La aplicación adecuada, responde a los procesos en la cual la planificación es coherente y 
sigue sistemáticamente los procedimientos en las cuales el estudiante se relaciona con el 
tema de aprendizaje y lo aprende de manera rápida y coherente. (Díaz, 2010, p. 289) 
Aplicación Moderada, se refiere a los procesos no mecanizados, sin 
embargo debe establecer las condiciones básicas en la cual el niño se 
internaliza en el tema siguiendo los parámetros respetando los tiempos y la 
organización en función al objetivo del aprendizaje, en este nivel el 
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estudiante aun no comprende los procesos a seguir y establece sus reglas 
incluyendo algunas de las estrategias previstas como fin, en ella involucra la 
participación del docente como mediador del aprendizaje así como de sus 
propios compañeros para un aprendizaje colaborativo.(Díaz, 2010, p. 289) 
 
           Aplicación Inadecuada, considera que improvisa las acciones sin respetar los     
procesos establecidos lo cual no siendo una camisa de fuerza permite 
observar las características de los procesos en la cual el niño realiza para 
una mejor comprensión del tema en la cual se presume su tarea 
directa.(Díaz, 2010, p. 289) 
 
El docente en ese sentido debe proporcionar a los estudiantes los modelos más pertinentes 
para agilizar y recircular la información, como lo hemos dicho, el subrayado, el resumen, 
las anotaciones al margen, etc. 
 
Paytan (2005) “Esto es fundamental para el estudiante, como dice la práctica hace 
al docente, en ese aspecto el estudiante va regulando su aprendizaje a través de un proceso 
metacognitiva de lo que aprende y lo que debe aprender”. (p. 80) 
 
Ayudan mucho, pero también es necesario utilizar los llamados mapas cognitivos, 
como una forma de estructurar la información obtenida para presentarla a los estudiantes, 
también puede ser aprovechada para obtener resultados referidos a la abreviación en forma 
gráfica del contenido de lecturas más extensas. Por lo tanto, en función a la medición se 
puede establecer que las estrategias se miden por su funcionabilidad o eficacia. 
Dimensión estructuración del tiempo. 
Los formatos de línea del tiempo, varían según la capacidad de expresión gráfica de la 
persona que lo gráfica y de las posibilidades de representación del tema. Algunas 
representaciones de línea del tiempo, sin los textos, fotos, o iconos, se presentan a 
continuación: 
 
Es una línea recta que está graduada en unidades de tiempo apropiadas a la 
situación presentada (días, semanas, meses, años, décadas, siglos, etc.) La línea del tiempo 
«clásica» es una línea recta subdividida en unidades de tiempo en las cuales se inscribe el 
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evento o hecho dado. En esta estrategia se pretende dar respuesta a las demandas de sus 
estudiantes, de manera individual y colectiva, sin que sufran desajuste en su formación. 
Díaz, 2003, p. 291) 
 
Otra alternativa para los docentes de cuarto grado, son los espacios inter-aulas, es 
decir, si no se dispone de suficiente espacio dentro del aula, podemos utilizar los pasillos, 
las habitaciones cercanas a las clases e incluso las entradas, estos espacios ofrecen varias 
posibilidades: 
 
Creación de rincones permanentes. 
Trabajo en grupos con actividades que resulten molestos para la clase. 
Trabajo individual según ritmos y estilos de aprendizaje. 
Compara si sus predicciones coinciden o no coinciden con el texto. 
Ubica los personajes. 
Interpreta modismos (infiere el significado de frases a partir del contexto). 
Formula conclusiones. 
Menciona las características de los escenarios, personajes, acciones, etc. 
Predice el final de la narración. 
 
Dimensión: Metacognición 
El proceso metacognitiva consiste que: 
“El estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje de manera provechosa, 
esto le obliga a utilizar sus experiencias previas y aprovechando recurso 
metodológicos que le permitirán hacer suyo un nuevo aprendizaje que tenga 
por base las estructuras lógicas que se han formado en su pensamiento” 
(Díaz, 2003, p. 292). 
 
Distinguir la información relevante: “Esta referido a la actividad del 
estudiante de distinguir la información del texto de manera clara y precisa, es decir 
aplicando técnicas como el subrayado, selección de párrafos, acotaciones al margen, 




Asimismo dichas técnicas que permiten seleccionar aquella información que tiene o 
debe tener mucha importancia para nosotros: “La mayoría de los textos que leen los 
estudiantes nos proporcionan información y en ese sentido una manera provechosa de 
utilizarlos es ordenando la información para su análisis y repaso.”(Paytan 2005, p. 80) 
 
Describe características de los personajes. 
Ejemplificar e ilustrar las ideas extraídas del cuento con su experiencia personales 
observados (exógenos) o vividas (interna). 
Debate sobre temas controversiales extraídos de la lectura. 
Crea textos sencillos a partir de lo leído. 
 
Variable 2 Comprensión lectora 
Definición 
 
El concepto de lectura como muchos otros conceptos ha ido cambiando y evolucionando 
con el tiempo; la lectura como un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están 
involucrados en continuos compromisos, al tratar el lector de obtener significados a partir 
de un texto. 
 
La lectura como “conjunto de habilidades o como transferencia de información, 
esta teoría abarca el conocimiento de tres niveles: a habilidad para comprender lo 
que dice explícitamente el texto; la inferencia o habilidad para comprender lo que 
está implícito; y, la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las 
ideas y el propósito del autor” (Cassany 2009, p. 68) 
 
El objetivo es lograr la comprensión, la aprehensión del mensaje del autor, 
interpretar lo que nos desea comunicar; teniendo en cuenta que es un proceso intelectual 
que debemos desarrollar a través de estrategias metacognitivas, que nos permitan 
autorregular nuestra comprensión y así entender el mensaje teniendo en cuenta una 
determinada realidad o contexto histórico socio-cultural. 
 
Se entiende por comprensión lectora al nivel de entendimiento de un texto o 
mensaje producto de la interacción ente palabras leídas y como evocan el conocimiento 
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previo del lector. Esta capacidad depende de la rapidez con que se reconocen palabras sin 
esfuerzo, pues si este reconocimiento es lento y difícil, el lector se centra en la 
comprensión del significado individual de las palabras, perdiendo la comprensión del 
mensaje en su conjunto (Rayner, 2001). 
 
Para Peronard (2015) sostiene que es: 
Es importante dejar constancia que, en el caso de los niños, la memoria 
episódica es más rica y compleja que la memoria semántica, dado que su 
conocimiento se basa más en las vivencias concretas que en la información 
conceptual…Esta relación se comienza a invertir al ingresar al sistema 
escolar, donde la voz de sus profesores, el contacto con sus padres y el libro 
pasan a ser las principales fuentes del conocimiento. (p. 45). 
 
Lipka y Siegel (2012) Sostienen que: 
“Los buenos lectores o lectores expertos (lectores mentalmente activos) saben 
determinar qué información es relevante y que de nuevo le ofrecen”. (p.32) 
 
¿Qué se entiende por texto escrito? 
              Viramonte (2000) refiere que según el uso cotidiano, se llama texto escrito 
a un producto cultural formado por palabras que el hombre construye 
cuando desea enviar algún mensaje, transmitir a distancia o conservar a 
través del tiempo ideas, sentimientos, inquietudes, opiniones, es decir, algún 
conjunto de asuntos mentales o espirituales. 
 
El texto escrito es elaborado mediante la combinación de letras o grafías impresas 
en algún material. Propuesto por su autor, es reconocido por los lectores como unidad de 
dos caras: grafías y sentidos. Esta distinción es importante para dimensionar lo que sucede 
cuando nos comunicamos mediante ellos. En la mente del lector se reestructura una unidad 
de sentido sobre la base de lo percibido visualmente por él desde el material grabado o 
escrito. 
 
Quien construye un texto escrito debe utilizar los recursos de una lengua histórica o 
sistema convencional de signos verbales de tal manera que resulte un texto cohesivo, esto 
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es, bien armado según dicho código; legible y, por supuesto comprensible. Parte del éxito 
de la empresa comunicativa está en la adecuada construcción del texto. 
La coherencia de sentido-rasgo fundamental de la unidad textual-que descubre el 
lector en el texto, resulta en parte de la unión y disposición de las palabras; no es invento 
del lector-intérprete sino hallazgo que él hace en la propuesta del autor expresada mediante 
las pistas formales, morfosintácticas y estilísticas de la lengua utilizada y que él debe 
complementar apoyándose en sus conocimientos previos. A esta complementación del 
texto por parte del lector, indispensable para concretar la coherencia y lograr la asignación 
de sentido, se refiere la expresión “interacción entre texto y lector”. 
 
Como: personajes, lugares, hechos, sucesos, tiempo, entre otros. También se 
considera importante la información paratextual que contiene el texto tales como: textos 
complementarios, imágenes, entre otros. Asimismo es también muy importante la 
información que contiene las partes del libro entre los cuales se encuentran. 
 
Modelos de comprensión lectora 
Todo texto posee un significado que el lector debe comprenderlo e interpretarlo, de manera 
que le lector debe procesarlo en su cerebro mediante estrategias diversas toda la 
información ofrecida por el texto. Por ello hay diversas teorías que han dado origen a 
diferentes modelos teóricos de comprensión lectora. 
 
Según Cassany (2009) propone: 
Un modelo interactivo, de que la comprensión del texto se alcanza a través 
de la interrelación entre el que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema y 
de que el proceso de lectura comienza antes de la lectura propiamente dicha, 
cuando el lector se plantea sobre sus expectativas de leer” (p. 28) 
 
El autor atribuye que el texto tiene un significado desde el título y el epílogo que el 
lector obtiene la información y lo codifica en sus cerebro a través de mecanismos mentales.  
 
Pinzás, (2004, p.15) sostiene que: 
Los modelos de la comprensión lectora varía de acuerdo a la relación de los 
componentes de la lectura como:” la decodificación consiste en reconocer o 
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identificar las palabras y sus significados, es decir, saber leerlas y saber qué 
quieren decir; el segundo componente, la comprensión de lectura, consiste 
en dar una interpretación a la oración, pasaje, o texto; es decir, otorgarle un 
sentido, un significado”. 
 
Quienes decodifican con dificultad tienen problemas para interpretar el texto. Esta 
dificultad no tiene relación con el nivel intelectual o de inteligencia; el problema es que no 
se ha automatizado la decodificación por ello, se debe practicar la lectura de manera diaria 
y extensa, especialmente durante los primeros años de escolaridad. 
 
Solé (2000) Indica que: 
El lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él 
expectativas a distintos niveles de manera que la información que se procesa 
en cada uno de ellos funciona como input para el nivel siguiente; así, a 
través de un proceso ascendente, la información se propaga hacia niveles 
más elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto genera también 
expectativas nivel semántico, de su significado total, dichas expectativas 
guían la lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel inferior a 
través de un proceso descendente. Así el lector utiliza simultáneamente su 
conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para construir una 
interpretación acerca de lo que ha leído (p. 21) 
 
                       Según Colmers y Camps 2004) presentan diferentes modelos de la 
comprensión lectora como “Modelo ascendente, también llamado botton up, 
en este paradigma lo importante es el texto y el proceso del lector para 
descodificar oralmente y de forma gradual las unidades lingüísticas de la 
menor a la mayor, cuya suma debería proporcionarle el significado global del 
texto” (p.29) 
 
Modelo de procesamiento descendente, también llamado top down, este 
procesamiento de información sigue una dirección contraria al interior y va de la mente del 
lector al texto, se enfrenta a su comprensión a partir del reconocimiento de las unidades 




Modelo interactivo del proceso lector, este modelo, se basa en el constructivismo, 
el lector interactúa con el texto, de manera que, a partir de la información ofrecida por éste 
y de la actualización de sus diversos conocimientos previos, obtiene información. 
 
Dimensiones de los niveles de la comprensión lectora 
Ricaldi y Palacios (2008) considera que: 
Se puede leer e interpretar en diferentes niveles, por lo cual existe varias 
propuestas que describen los niveles de comprensión lectora, siendo la más 
conocida y aceptada la Taxonomía de Barret; cuyas ideas han sido asumidas 
por la mayoría de investigadores; ésta considera fundamentalmente 3 
niveles: literal, inferencial y crítica. (p. 9) 
 
Rol que desempeña las preguntas y respuestas en la comprensión 
Las preguntas son herramientas importantes para facilitar el aprendizaje y la construcción 
de significados. El uso de ellas debe formar parte del proceso de andamiaje, deben ser 
diseñadas para empujar a los niños hacia la comprensión. 
 
“La influencia de las preguntas en el aprendizaje varía dependiendo del tipo de 
preguntas, el momento de las preguntas, al tipo de texto, la forma de plantearlas, y al 
razonamiento del profesor subyacente a la pregunta“. (Cairney, 2002, p.489) 
 
En cuanto a las respuestas Cairney lo define: “Cualquier conducta observable de un 
lector que sigue y está directamente relacionada con una lectura específica”. Estas 
respuestas pueden estar estructuradas (estimuladas) por los profesores (informe, 
comentario verbal, dibujo, etc), o no estar estructuradas y ser espontaneas (suspiros, 
lagrimas, carcajadas, recomendaciones etc.). Y aunque se pueda observar más casos, es 
muy probable que cada tipo de respuesta pueda hallarse en lectores se diversas edades. 
 
Por otro lado, el autor, nos señala que “es erróneo decir que hay etapas de 
desarrollo de la respuesta”. Pues como lo manifiesta, existen pruebas científicas, que 
respaldan el punto de vista de que las respuestas de los niños de 5 años son del mismo 
tipo básico que de los estudiantes de 18 años del último año de una institución. Y 
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aunque es cierto que habrá diferentes niveles de “intensidad “y de “sofisticación “son los 
mismos tipos de respuestas. 
 
Dimensión literal 
Percepción, es un proceso mental que implica captar elementos explícitos de un texto, 
como palabras, características, espacio, tiempo, secuencias, entre otros (Ricaldi y Palacios 
(2008, p. 12). 
 
Las habilidades de pensamiento que la conforman son: 
Observación, habilidad que consiste en prestar atención haciendo uso de los 
sentidos con la finalidad de señalar cualidades, cantidades, colores, formas, números, 
posiciones. 
 
Para Ricaldi y Palacios (2008).Sostiene: 
Identificación, es el resultado de la observación y consiste en reconocer 
mediante el uso de una palabra que sirva para señalar en la lectura algún 
personaje, un lugar, una cosa, un concepto o situaciones, elementos, partes, 
características, indicaciones u otros aspectos ayudándonos a organizar 
información para luego recuperarla posteriormente siendo un prerrequisito 
para las demás. (p. 12). 
 
             Según Pinzás (2004) “La comprensión literal o comprensión centrada en 
el texto, es entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión 
y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto 
que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 




En conclusión, el nivel literal es la información explícitamente planteada en el texto, este 
nivel implica el reconocimiento de detalles, de ideas principales, de secuencias, de las 
relaciones de causa y efecto, de rasgos de personajes. Se utilizan preguntas: qué, quién, 




                           Pinzás (2004) la comprensión inferencial se refiere a establecer relaciones 
entre partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o 
aspectos que no están escritos en el texto. Como resulta evidente, la 
comprensión inferencial no es posible si la comprensión literal es pobre. 
 
Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas y efectos, si 
no recordamos los datos o la información del texto? La metacognición nos ayuda 
especialmente a lograr una buena comprensión inferencial. 
 
            Inferir implica deducir; por ello, se recomienda el uso de preguntas como: 
¿Qué se desprende de este texto?, ¿Qué inferimos del texto anterior?, ¿Qué 
se deduce del texto?, ¿Qué se concluye del texto anterior? Según la 
complejidad del texto implica la comprensión de la idea principal, las 
secundarias y la intencionalidad del autor. (Ricaldi y Palacios, 2008, 13) 
 
Inferencias de causa y efecto: Requiere hipotetizar acerca de las 
motivaciones de los personajes y de sus interacciones con el tiempo y el 
lugar. También implica conjeturar sobre las causas que actuaron, sobre la 
base de claves explícitas presentadas en la selección. (Ricaldi y Palacios, 
2008, p. 11) 
 
Este tipo de comprensión se relaciona con la capacidad del estudiante de entender los 





Pinzás (2004) “la comprensión inferencial se refiere a establecer relaciones entre partes del 
texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos en 
el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si la comprensión 




(Ricaldi y Palacios, 2008)Afirmaque: “Es una habilidad de pensamiento con la cual se 
asciende hacia el nivel inferencial y consiste en elaborar ideas o elementos que no están 
expresados en el texto pero que se puede complementar a partir de él”, (p. 13) 
 
Más aún, cuando los lectores toman conciencia de las ventajas de utilizar las 
inferencias en el proceso de comprensión lectora, avanzan significativamente en la 
construcción de significados y si bien es cierta esta capacidad se puede mejorar con la 
edad, es importante saber que se puede entrenar al plantearse mayor cantidad de preguntas 
de tipo Inferencial. 
 
Aplicación y confrontación con la realidad: consiste en la elaboración de 
conceptos y juicios de valor, se crean ideas propias a partir de las ideas que 
ofrece el texto. En este nivel la complejidad llega a su más alto grado. Se 
requiere dominar los niveles de comprensión literal e inferencial (Ricaldi y 
Palacios, 2008, p. 14). 
 
“La comprensión afectiva, que es parte de la comprensión inferencial. Este tipo de 
comprensión se relaciona con la capacidad del estudiante de entender los sentimientos de 
los personajes y las emociones que los llevan a actuar de una manera u otra”. (Pinzás, 
2004) 
 
Argumentación, es la habilidad que consiste en sustentar las ideas y opiniones que 
se plantean en un juicio crítico. Asimismo la resolución de problemas: consiste en 
proponer reforzar los aspectos positivos en un texto, así como corregir los aspectos 
negativos, a partir de una evaluación. 
 
1.4. Formulación al Problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y la comprensión lectora en 





Problemas específicos 1 
¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y el nivel literal en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria? 
 
Problemas específicos 2 
¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y el nivel inferencial en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria? 
 
Problemas específicos 3 
¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y el nivel criterial en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria? 
 
1.5. Justificación del estudio 
La presente tesis de investigación se justifica porque se ha observado dificultades 
en los niños y niñas que cuentan con escasa comprensión lectora, por ello se busca el 
desarrollo de las estrategias para despertar su interés y así lograr una mejor comprensión 
lectora. El buen uso de estrategias de comprensión lectora permite comprender y responder 
preguntas literales, inferenciales y críticas o valorativas. 
 
Por otra parte, la escuela y, por ende, el docente debe tener en cuenta la función de 
la compresión lectura en la vida social y académica de los estudiantes, lo cual implica una 
gran responsabilidad para la Educación básica regular, principalmente en el nivel 
primaria pues es allí donde deben sembrarse los cimientos. Finalmente los resultados 
arrojados por el estudio, se pueden confrontar teorías y modelos existentes sobre la 
comprensión de lectura, generando así una oportunidad para profundizar en otras áreas del 
conocimiento no netamente educativo como la Psicología, Sociología, Economía, etc. 
 
Justificación pedagógica 
                          Pujol (2007) La pedagogía es la ciencia que sistematiza los conocimientos 
acumulados sobre el fenómeno educativo, adopta y expone posiciones 
fundamentales en lo filosófico, científico y técnico”. De tal manera que al 
conocer los resultados, sirvan de orientación para buscar la mejora en la 
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aplicación de estrategias, métodos, y técnicas, lo que se vería reflejado en 
forma directa con la mejora de la comprensión lectora. Asimismo sirvió 
como referente para conocer la percepción de los alumnos en cuanta a la 
comprensión, de manera que se tomen medidas al respecto. En lo 
pedagógico, se encontró importancia en la función docente que es compleja 
y diversa por la labor investigativa que realiza en el ámbito educativo. 
 
Justificación práctica 
La investigación tiene relevancia dado que el tener conocimientos respecto al nivel de 
comprensión lectora le va a permitir a los estudiantes cuarto grado de primaria mejorar su 
eficacia lectora y le va a permitir desarrollar un conocimiento más completo en referencia a 
los procesos de estructurar los tiempos de aprendizaje, de cómo estudia cuando estudia y 
con que estudia, del mismo modo se pretende establecer como hace para iniciar una 
lectura. 
 
En lo social, la educación se basa en un contexto de enseñanza aprendizaje, con los 
estudiantes para que en el transcurrir del tiempo puedan cumplir con los objetivos 
propuestos, tratando de que el desarrollo de estrategias metodológicas en la comprensión 
lectora tome cada vez más habilidades y se perfeccione a lo largo de la vida y en el medio 
que le rodea. Nadie duda de las debilidades de la educación en el país en términos 
generales por lo que todos debemos estar prestos a un cambio a nivel institucional y 
desarrollar procesos de calidad a nivel estatal y privada. 
 
Justificación metodológica 
En el aspecto metodológico tiene importancia en la medida que ayudará a resolver un 
problema álgido en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. República de 
Francia Villa el Salvador. Viendo que los estudiantes de dicha Institución presenta un bajo 
nivel de comprensión lectora, por ello es necesario conocer si se está utilizando una 
metodología adecuada con diferentes estrategias, técnicas e instrumentos, así como 
determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los niños y niñas dado que la 
aplicación curricular en la actualidad está basada en la psicología cognitiva, la sociología, 
la economía y la cultura de una población típica de la ciudad de Lima, es decir 
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percibiremos hasta qué punto es útil y ser una vía para futuras investigaciones, es un 
aliciente que entusiasma al grupo investigador. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
Las estrategias metodológicas se relacionan significativamente con la comprensión lectora 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específicas 1 
Las estrategias metodológicas se relacionan significativamente con el nivel literal 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
Hipótesis específicas 2 
Las estrategias metodológicas se relacionan significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
Hipótesis específicas 3 
Las estrategias metodológicas se relacionan significativamente con el nivel criterial 




Determinar la relaciona que existe entre las estrategias metodológicas y la 
comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria 
 
Objetivos específicos 
Objetivo Específico 1 
Determinar la relaciona que existe entre las estrategias metodológicas y el nivel 
literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar la relaciona que existe entre las estrategias metodológicas y el nivel 





Objetivo específico 3 
Determinar la relaciona que existe entre las estrategias metodológicas y el nivel 


























2.1. Diseño de la Investigación 
 
Según Hernández, (2010), el diseño es no experimental. Se administró a una muestra 
conformado por estudiantes del cuarto grado de primaria, a las variable de estudio 
estrategias metodológicas y comprensión lectora, y finalmente se administró ambos 
cuestionarios para comprobar si la aplicación de las estrategias metodológicas se 







Figura 1 Nivel descriptivo correlacional. 
 
Metodología 
Se consideró la formulación de hipótesis, se estudió sus variables, a partir de sus 
dimensiones; se formularon indicadores cuantificables, por cuanto, la encuesta aplicada a 
los individuos proveen información que será convertida luego en categorías de análisis 
hasta obtener una precisión de la realidad. La verificación de hipótesis específicas, 
referidas a las etapas informativa y práctica, permitió progresivamente la comprobación de 
la hipótesis central de la Investigación. 
 
Tipo de estudio 
El tipo de investigación es básico porque su propósito es lograr un nuevo conocimiento 
destinado a solucionar problemas prácticos (Hernández, 2010). Se trabajó con grupos 
previamente constituidos como son los alumnos del cuarto grado de primaria que 
corresponden a nuestra población mediante el muestreo censal. 
 
El método de investigación que se utilizó fue deductivo, porque los alumnos son de 
una condición ciertas habilidades intelectuales, de una condición socioeconómica baja, con 
una autoestima relativamente moderada, de edad promedio de 8 años, con una buena 
predisposición a cambios y con deseo de aprendizaje y superación. 
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2.2 Variables de estudio 
Concepción de las estrategias metodológicas. 
Según Díaz (2010) Afirma que: 
Una estrategia es el producto de una actividad constructiva y creativa que el 
maestro utiliza con la finalidad de alcanzar un propósito académico con los 
estudiantes; para ello maneja un y la selección de una serie de recursos, con 
los cuales propicia aprendizajes de calidad (p. 279). 
 
La variable estrategias metodológicas, presenta tres dimensiones: Planificación, 
estructuración del tiempo, metacognición, 25 ítems, Likert: 1, nunca, 2. casi nunca, 3. a 
veces, 4. casi siempre, 5. siempre. 
 
Comprensión de textos 
 
Según Ricaldi y Palacios (2008) considera que: 
Se puede leer e interpretar en diferentes niveles, por lo cual existe varias 
propuestas que describen los niveles de comprensión lectora, siendo la más 
conocida y aceptada la Taxonomía de Barret; cuyas ideas han sido asumidas por 
la mayoría de investigadores; ésta considera fundamentalmente 3 niveles: literal, 
inferencial y crítica. (p. 9) 
 
La variable comprensión de textos, presenta tres dimensiones: nivel literal, nivel 





2.2. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de estrategias metodológicas 
Dimensiones indicadores Ítems    Escala          Niveles  
Planificación 
Motiva al uso de medios 
Aplica creatividad  




1 - 3 
4 – 6         Ordinal 
7 – 9 
Nunca  
Casi nunca 




















13- 15       Ordinal  
16- 18 
Metacognición 
Organiza trabajo en grupo 
Maneja estrategias 
 





Operacionalización de la variable comprensión lectora 
Dimensiones  Indicadores Ítems Escala         Niveles 
Nivel Literal 
Identifica palabras y expresiones. 
Expresa contenidos sobre 
personajes, lugares y hechos del 
texto 
 
       
 
       1,2,3,4,5,6 
 
           
 
                  Correcto (1) 
                 Incorrecto(0) 
                  Inicio 
                    (0 - 10) 
                    Proceso 
                   (11 - 15) 
                    Logro 
                    (16 - 20) 
Nivel 
inferencial 
Infiere el sentido general del texto 
en base a hechos que no están 
explícitos en una sola frase. 




Señala el sentido concreto de una 
expresión en base a otra expresión 
un tanto compleja y abstracta. 
 
    16,17,18,19,20 
 
2.3 Población y muestra 
Población 
La población conformada por estudiantes del cuarto grado de educación primaria, que 
comprende cinco secciones que en su conjunto son 120 alumnos entre varones y mujeres, 
al respecto (Hernández y otros, 2010), sostiene que es el conjunto de elementos de ser 








Distribución de la población 
Estudiantes del cuarto grado de educación primaria N° de Alumnos 
Cuarto grado (A) 33 
Cuarto grado (B) 32 
Cuarto grado (C) 28 




Según Hernández y otros (2010) La muestra que se realizó en el trabajo es censal de 120 
alumnos de la I.E. República de Francia Villa el Salvador. Para la selección del grupo 
muestral, tratándose de una muestra homogénea conformado por un total de 5 grupos, se ha 
realizado a través de la muestra censal, en la cual todos fueron considerados. 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En el estudio se hizo uso de la técnica de la encuesta, por la modalidad de estudio y el 
tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento cuestionario. 
 
En tal sentido, de acuerdo con Hernández et al (2010) la encuesta es el 
procedimiento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento, de 
ahí que en este estudio se asume dicha técnica ya que como muestra se trabajara con un 




La encuesta, al respecto, Quintero, (2009, p.4), indica: “Consiste en formular una serie 
de preguntas recogidas en un cuestionario para conocer la opinión del público sobre un 
asunto determinado y reflejado mediante estadísticas”. 
 
En base a la técnica definida se empleó dos instrumentos denominados 
cuestionario tipo escala con ítems a ser respondido de acuerdo a sus percepciones dichos 
instrumentos se construyen en relación con los procedimientos de operacionalización de 
las variables. El instrumento de medición de estrategias metodológicas fue aplicado a los 
estudiantes de la muestra para medir las estrategias metodológicas del estudiantes fue 
aplicado a los mismos sujetos para determinar la comprensión lectora como se detalla a 
continuación. 
 
Variable 1: Ficha técnica 
Nombre: Estrategias metodológicas 
Autora: Vicenta Milagros Valdivieso Gil 
Objetivo: Determinar el nivel de estrategias metodológicas en los estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la I.E. República de Francia Villa el Salvador, 2018. 
Lugar de aplicación: I.E. República de Francia Villa el Salvador, 2018. 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la Aplicación: 30 
Descripción del instrumento: Este instrumento es un test de estrategias metodológicas de 
aplicación grupal. Para estudiantes de 09 a 10 años de edad, que consta de 25 ítems la 
evaluación de las estrategias metodológicas se hace a través de la evaluación de respuesta 
nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. 
 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Bueno   (93-126) 
Regular (59-92) 
Malo  (25-58) 
 
Variable 2: Ficha técnica 
Para medir la variable la comprensión lectora 
Autora: Vicenta Milagros Valdivieso Gil 
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Objetivo: Determinar la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la I.E. República de Francia Villa el Salvador, 2018. 
Lugar de aplicación 
Institución Educativa República de Francia Villa el Salvador, 2018. 
Forma de recopilación 
Indirecta a través de la Dirección de la Institución Educativa. 
Duración de obtención: 30 minutos 
Dimensión que evalúa: Nivel de comprensión literal, inferencial y crítica. 
 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Inicio (0 -10) 
Proceso (11 -15) 
Logro (16 -20) 
 
Validez y confiabilidad 
Para determinar la consistencia interna en relación lógica del instrumento se sometió a 
juicios de expertos para ello se convocó o se solicitó el aporte de 1 magíster y 3 doctores 
acreditados en el conocimiento de las variables de la investigación. 
 
Tabla 5 








Confiabilidad cuestionario estrategias metodológicas 
Dimensiones Alfa de Cronbach 
Planificación 0.845 





El índice de coeficiente alfa de Cronbach es de 0,834, y está más cercano al número 1 en el 
rango del intervalo [- 1 ,1], por lo tanto el instrumento es fiable. 
 
Tabla 7 






Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a una 
muestra de 20 estudiantes, cuyas características eran similares a la población examinada. 
Obtenido los puntajes totales se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para las diversas 
Matrices de correlaciones Inter-Elementos (para el cuestionario). 
 
Tabla 8 
Fialibilidad del instrumento de comprensión lectora 
Kuder Richardson Kr 20 N° de encuestados 
0,962 20 
Resultados estadísticos de fiabilidad: Test comprensión lectora 
El índice de coeficiente alfa de Kuder Richardson Kr 20es de 0 962, y está más cercano al 
número 1 en el rango del intervalo [- 1 ,1], por lo tanto el instrumento es fiable. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Para analizar cada una de las variables se utilizará del programa SPSS V. 24, porcentajes 
en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, 
para la ubicación dentro de la escala de medición, para la contrastación de las hipótesis se 
aplica la estadística no paramétrica, mediante el coeficiente de Pearson y Rho Spearman. 
 
Rho Spearman: “El coeficiente de correlación por rangos (ρ) es una medida de 
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asociación de dos variables expresadas en escala de tipo ordinal, de modo que entre los 
objetos o individuos estudiados puede establecerse un orden jerárquico para las series”. 
(Ávila, 2012, p. 225). 
 
Prueba hipótesis: Para Torres (1997) “La hipótesis es un planteamiento que 
establece una relación entre dos o más variables para explicar y, si es posible, predecir 
probabilísticamente las propiedades y conexiones internas de los fenómenos o las causas y 
consecuencias de un determinado problema” (p. 129). 
 
Nivel de Significación: Si es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es 
significativo en el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 
5% de probabilidad de error). 
 
 




Figura 2 Figura 2. Rho de Spearman 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. N 
es el número de parejas. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se seguirá los siguientes princípios: 
Reserva la identidad de los datos estudiantes. 
Citas de los textos y documentos consultados. 





















3.1. Análisis descriptivo 
En esta parte de la investigación los resultados descriptivos demuestran los resultados 
obtenidos durante la investigación de acuerdo al instrumento aplicado sobre las estrategias 
metodologías en la comprensión lectora. 
 
Tabla 9 
Niveles de estrategias metodológicas de los estudiantes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 21 17,5 
Regular 46 38,3 
Bueno 53 44,2 
Total 120 100,0 
 
Figura 3 Niveles de estrategias metodológicas de los estudiantes 
 
Los datos obtenidos en la figura demuestran que el 17.5% de los encuestados perciben un 
nivel malo de estrategias metodológicas, el 38.3% de encuestados se encuentran en el nivel 






Niveles de comprensión lectora de los estudiantes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 20 16,7 
Proceso 42 35,0 
Logro 58 48,3 
Total 120 100,0 
 
Figura 4 Niveles de comprensión lectora de los estudiantes 
 
Los datos obtenidos en la figura demuestran que el 16.7% de los encuestados perciben un 
nivel de inicio, y de comprensión lectora, el 35% de encuestados se encuentran en proceso, 






3.1.1. Niveles entre las estrategias metodológicas y la comprensión lectora en estudiantes.  
Los resultados son presentados mediante tablas de distribución de frecuencias, indicando 
cantidad de estudiantes encuestados, que respondieron las alternativas por cada ítem, datos 
porcentuales y frecuencia acumulada. Asimismo; se muestran la figura de barras indicando 
la frecuencia porcentual. 
 
Resultado general de la investigación 
Tabla 11 
Frecuencias y porcentajes según las estrategias metodológicas y la comprensión lectora 
 Comprensión lectora Total 




Recuento 20 1 0 21 
% del total 16,7% 0,8% 0,0% 17,5% 
Regular 
Recuento 0 31 15 46 
% del total 0,0% 25,8% 12,5% 38,3% 
Bueno 
Recuento 0 10 43 53 
% del total 0,0% 8,3% 35,8% 44,2% 
Total 
Recuento 20 42 58 120 
% del total 
16,7% 35,0% 48,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 5. Nivel de porcentajes según las estrategias metodológicas y la comprensión lectora 
De la tabla y figura, se observa que las estrategias metodológicas y la comprensión lectora 
según los estudiantes del cuarto grado de primaria, de los cuales se tiene que el 16.7% 
presentan un nivel de estrategias metodológicas en malo por lo que el nivel de 
comprensión lectora se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 25.8% perciben 
que el nivel de estrategias metodológicas en regular por lo que el nivel de comprensión 
lectora se encuentra en proceso y el 35.8% manifiesta que el nivel de estrategias 
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metodológicas es bueno por lo que el nivel de comprensión lectora se encuentra en logrado 
según los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
Tabla 12 
Frecuencias y porcentajes según las estrategias metodológicas y el nivel literal 
 Nivel literal Total 




Recuento 21 0 0 21 
% del total 17,5% 0,0% 0,0% 17,5% 
Regular Recuento 4 24 18 46 
% del total 3,3% 20,0% 15,0% 38,3% 
Bueno Recuento 1 7 45 53 
% del total 0,8% 5,8% 37,5% 44,2% 
Total 
Recuento 26 31 63 120 
% del total 21,7% 25,8% 52,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Nivel de porcentajes según las estrategias metodológicas y el nivel literal 
De la tabla y figura, se observa que las estrategias metodológicas y el nivel literal según los 
estudiantes del cuarto grado de primaria, de los cuales se tiene que el 17.5% presentan un 
nivel de estrategias metodológicas en malo por lo que el nivel literal se encuentra en un 
nivel de inicio, mientras que el 20% perciben que el nivel de estrategias metodológicas 
en regular por lo que el nivel literal se encuentra en proceso y el 37.5% manifiesta que el 
nivel de estrategias metodológicas es bueno por lo que el nivel literal se encuentra en 





Frecuencias y porcentajes según las estrategias metodológicas y el nivel inferencial 
 Nivel inferencial Total 
Inicio Proceso Logro 
Estrategias metodológicas 
Malo 
Recuento 21 0 0 21 
% del total 17,5% 0,0% 0,0% 17,5% 
Regular 
Recuento 4 39 3 46 
% del total 3,3% 32,5% 2,5% 38,3% 
Bueno 
Recuento 4 7 42 53 
% del total 3,3% 5,8% 35,0% 44,2% 
Total 
Recuento 29 46 45 120 
% del total 24,2% 38,3% 37,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Nivel de porcentajes según las estrategias metodológicas y el nivel inferencial 
De la tabla y figura, se observa que las estrategias metodológicas y el nivel inferencial 
según los estudiantes del cuarto grado de primaria, de los cuales se tiene que el 17.5% 
presentan un nivel de estrategias metodológicas en el nivel malo por lo que el nivel 
inferencial se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 32.5% perciben que el 
nivel de estrategias metodológicas en regular por lo que el nivel inferencial se encuentra 
en proceso y el 35% manifiesta que el nivel de estrategias metodológicas es bueno por lo 







Frecuencias y porcentajes según las estrategias metodológicas y el nivel criterial 
 Nivel criterial Total 
Inicio Proceso Logro 
Estrategias metodológicas 
Malo 
Recuento 17 4 0 21 
% del total 14,2% 3,3% 0,0% 17,5% 
Regular 
Recuento 0 36 10 46 
% del total 0,0% 30,0% 8,3% 38,3% 
Bueno 
Recuento 0 15 38 53 
% del total 0,0% 12,5% 31,7% 44,2% 
Total 
Recuento 17 55 48 120 
% del total 14,2% 45,8% 40,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8. Nivel de porcentajes según las estrategias metodológicas y el nivel criterial 
De la tabla y figura, se observa que las estrategias metodológicas y el nivel criterial según 
los estudiantes del cuarto grado de primaria, de los cuales se tiene que el 14.2% presentan 
un nivel de estrategias metodológicas en el nivel malo por lo que el nivel criterial se 
encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 30% perciben que el nivel de estrategias 
metodológicas en regular por lo que el nivel criterial se encuentra en proceso y el 31.7% 
manifiesta que el nivel de estrategias metodológicas es bueno por lo que el nivel criterial 





3.2 Prueba de normalidad 
 
Ho: Los datos de las estrategias metodológicas provienen de una distribución normal. 
Hi: Los datos de las estrategias metodológicas no provienen de una distribución normal. 
 
Ho: La comprensión lectora provienen de una distribución normal. 
H1: La comprensión lectora no proviene de una distribución normal. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
Tabla 15 




N 120 120 
Parámetros normalesa,b 






Absoluta ,280 ,304 
Positiva ,199 ,181 
Negativa -,280 -,304 
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,070 3,330 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Se realizó la prueba de bondad de ajuste, tratándose de una variable cuya muestra es 
superior a 30 se hizo uso de la prueba de Kolmorogov –Smirnov para ambas variables, los 
resultados indicaron que los datos difieren de la distribución normal por lo tanto se hace 




4.3. Contrastación de hipótesis general de la investigación 
 
Ho. Las estrategias metodológicas no se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa 
República de Francia Villa el Salvador, 2018 
 
Hi. Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa 
República de Francia Villa el Salvador, 2018 
 
Tabla 16 





Rho de Spearman 
Estrategias 
metodológicas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Existe una alta correlación significativamente y positiva entre las estrategias metodológicas 
y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 745), y con un p valor (p=0.000) menor al 




Hipótesis específicos 1 
 
Ho. Las estrategias metodológicas no se relaciona significativamente con el nivel literal en 
los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República de 
Francia Villa el Salvador, 2018 
 
Hi. Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente con el nivel literal en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República de 
Francia Villa el Salvador, 2018 
 
Tabla 17 








Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Nivel literal 
Coeficiente de correlación ,726** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Existe una alta correlación significativamente y positiva entre las estrategias metodológicas 
y el nivel literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 726), 
y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la 




Hipótesis específicos 2 
 
Ho. Las estrategias metodológicas no se relaciona significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa 
República de Francia Villa el Salvador, 2018 
 
 
Hi. Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente con el nivel inferencial 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República 
de Francia Villa el Salvador, 2018 
 
Tabla 18 









Coeficiente de correlación 1,000 ,789** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Nivel inferencial 
Coeficiente de correlación ,789** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Existe una alta correlación significativamente y positiva entre las estrategias metodológicas 
y el nivel inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 
789), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible 




Hipótesis específicos 3 
 
Ho. Las estrategias metodológicas no se relaciona significativamente con el nivel criterial 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República 
de Francia Villa el Salvador, 2018 
 
Hi. Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente con el nivel criterial en 
los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República de 
Francia Villa el Salvador, 2018 
 
Tabla 19 








Coeficiente de correlación 1,000 ,720** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Nivel criterial 
Coeficiente de correlación ,720** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Existe una alta correlación significativamente y positiva entre las estrategias metodológicas 
y el nivel criterial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 
720), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible 





























En el trabajo de investigación titulada: Estrategias metodológicas y comprensión lectora en 
los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. República de Francia Villa el 
Salvador, los resultados encontrados guardan una relación directa según el procesamiento 
de la información recabada mediante los instrumentos utilizados. 
 
En cuanto a la Hipótesis general, Las estrategias metodológicas se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria, en cuanto al grado de correlación significativamente y positiva entre las 
estrategias metodológicas y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 745), y con un p 
valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible el logro del 
objetivo principal. Asimismo, Gonzales y Ríos (2015) concluye que existe una alta 
relación significativamente y positiva entre las TIC y la comprensión lectora en los 
alumnos de los estudiantes de la educación básica. (Rho de Spearman 0, 825), y con un p 
valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación 
entre las TIC y la comprensión. Por otro lado Puntas (2014) concluyó que Existe una alta 
relación significativamente y positiva entre las estrategias metodológicas y la comprensión 
lectora (Rho de Spearman 0, 675), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el resultados 
hace posible el logro del objetivo general. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Las estrategias metodológicas se relaciona 
significativamente con el nivel literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria, en 
cuanto al grado de correlación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y el nivel literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de 
Spearman 0, 726), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados 
hace posible la correlación entre estrategias metodológicas y el nivel literal en los 
estudiantes, Según Rodríguez (2015) Concluyó que los estadísticos r de Pearson 0,263 
mostraron la existencia de una correlación significativa baja; concluyendo que la lectura 
comprensiva sí incide en la resolución de problemas matemáticos. Asimismo Lau (2016) 
concluye que existe una alta relación significativa y positiva entre la lectura como 
estrategias y la comunicación en los estudiantes del tercer grado de primaria. (Rho de 
Spearman 0, 812), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados 




En cuanto a la Hipótesis específica 2, Las estrategias metodológicas se relacionan 
significativamente con el nivel inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria, 
en cuanto al grado de correlación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y el nivel inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho 
de Spearman 0, 789), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos 
resultados hace posible la correlación entre estrategias metodológicas y el nivel inferencial 
en los estudiantes, nuestros resultados Vargas (2015) concluye que existe una alta relación 
significativamente y positiva entre los navegador de internet y la comprensión lectora (Rho 
de Spearman 0, 797), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05. Los resultados son 
avalados por Fhon (2015) Concluye que la Existe una alta relación significativamente y 
positiva entre las estrategias metodológicas y el nivel criterial en los estudiantes del cuarto 
grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 720), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el 
análisis de estos resultados hace posible la correlación entre el hábito de la lectura y el 
nivel de aprendizaje en los estudiantes. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Las estrategias metodológicas se relaciona 
significativamente con el nivel criterial en los estudiantes del cuarto grado de primaria, en 
cuanto al grado de correlación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y el nivel criterial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de 
Spearman 0, 720), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados 
hace posible la correlación entre estrategias metodológicas y el nivel criterial en los 
estudiantes. Según Bernal (2014), Concluye que Estrategias Metodológicas influye 
significativamente en la Comprensión Lectora (t= 4,428), con un p valor (p=0.000) menor 
al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible el logro de nuestro objetivo principal. El 
análisis de la influencia de la variable independiente Estrategias Metodológicas frente a la 
variable dependiente comprensión lectora, indicando que existe una influencia positiva ,por 
lo que en cada ítem del post test existe una mejora con respecto a los resultados del pre 
test. Guevara (2017) Concluye existe una alta relación significativamente y positiva entre 
el uso de las TIC y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria. (Rho de 
Spearman 0, 718), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados 

























Primera: Las estrategias metodológicas se relaciona directa (Rho=0, 745) y 
significativamente (p=0.000) con la comprensión lectora en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de la institución educativa República de Francia 
Villa el Salvador, 2018. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Segunda: Las estrategias metodológicas se relaciona directa (Rho=0, 0.726) y 
significativamente (p=0.000) con la comprensión literal en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la institución educativa República de Francia 
Villa el Salvador, 2018. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Tercera: Las estrategias metodológicas se relaciona directa (Rho=0, 0.789) y 
significativamente (p=0.000) con la comprensión inferencial en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República 
de Francia Villa el Salvador, 2018. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es alta. 
 
Cuarta: Las estrategias metodológicas se relaciona directa (Rho=0, 720) y 
significativamente (p=0.000) con el nivel criterial en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la institución educativa República de Francia 

















Primera: Se recomienda a los directivos de la institución Educativa República de Francia 
Villa el Salvador, y acompañantes adecuar las estrategias de las estrategias 
metodológicas que permitan un cambio y transformación en las mejoras de las 
prácticas pedagógicas del docente en el aula y así mismo dar cumplimiento a los 
objetivos que persigue la nueva política educativa; por ello, su selección debe ser 
responsable e imparcial tomando en cuenta aspectos que tienen que ver con sus 
competencias desarrolladas en lo personal, profesional y moral. 
 
Segunda: Se recomienda a los directivos de la I.E Republica de Francia Villa el Salvador, 
que los (las) profesores(as) tengan el espíritu de investigación para obtener 
información actualizada en donde se den cuenta de las distintas técnicas que se 
pueden emplear en el desarrollo de la temática de estudios en la comprensión 
lectora, así como asistir a las distintas capacitaciones impartidas por el Ministerio 
de Educación y no caer en el tradicionalismo que únicamente causa tediosidad en 
los estudiantes, para una mayor calidad en el aprendizaje. 
 
Tercera: Se recomienda a los directivos de la institución Educativa República de Francia 
Villa el Salvador, utilizar metodologías que conviertan a la comprensión lectora en 
algo dinámico e interesante, adecuada a los contenidos y acorde a las exigencias 
académicas actuales, rompiendo el vínculo con las metodologías tradicionales de 
corte mecánico 
 
Cuarta: Se recomienda a los directivos de la institución Educativa República de Francia 
Villa el Salvador, realizar talleres de inter-aprendizaje realizado por el docente en 
los tres niveles de comprensión lectora, asimismo orientar con mayor énfasis en el 
desarrollo del uso de estrategias metodológicas y la comprensión lectora en donde 
los estudiantes tengan capacidades de comprender por sí mismo. 
 
Quinta: Se recomienda a los directivos de la institución Educativa República de Francia 
Villa el Salvador, promover capacitaciones que permitan a los (las) maestros(as) 
aprender nuevas metodologías que transformen la manera de impartir las clases de 
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     Anexo 1 
Matriz de consistencia 
Estrategias metodológicas y comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. República de Francia Villa el Salvador, 2018. 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre 
las estrategias 
metodológicas y la 
comprensión lectora en los 





¿Qué relación existe entre 
las estrategias 
metodológicas y el nivel 
literal en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria? 
 
¿Qué relación existe entre 
las estrategias 
metodológicas y el nivel 
inferencial en los 
estudiantes del cuarto grado 
de primaria? 
 
¿Qué relación existe entre 
las estrategias 
metodológicas y el nivel 
criterial en los estudiantes 
del cuarto grado de 
primaria? 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relaciona 
que existe entre las 
estrategias metodológicas 
y la comprensión lectora 
en los estudiantes del 




Determinar la relaciona 
que existe entre las 
estrategias metodológicas 
y el nivel literal en los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria. 
 
Determinar la relaciona 
que existe entre las 
estrategias metodológicas 
y el nivel inferencial en los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria. 
 
Determinar la relaciona 
que existe entre las 
estrategias metodológicas 
y el nivel criterial en los 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria. 
3.1.1. Hipótesis general 
Las estrategias metodológicas 
se relacionan 
significativamente con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del cuarto grado de 
primaria. 
 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Las estrategias metodológicas 
se relacionan 
significativamente con el nivel 
literal en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria. 
 
Las estrategias metodológicas 
se relacionan 
significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria. 
 
Las estrategias metodológicas 
se relacionan 
significativamente con el nivel 
criterial en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria. 
Variable 1: Estrategias metodológicas 








Metacognición   
Motiva al uso de medios 
Aplica creatividad  










Organiza trabajo en grupo 
Maneja estrategias 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 
 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 18 
 
 
19, 20, 21, 22, 









Variable 2: Comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
Nivel Literal Identifica palabras y 
expresiones. 
Expresa contenidos sobre 
personajes, lugares y 
hechos del texto 
1,2,3,4,5,6  
Inicio  
(0 - 10) 
 
Proceso 
(11 - 15) 
 
Logro 
(16 - 20)  
Nivel 
inferencial 
Infiere el sentido general del 
texto en base a hechos que no 




Señala el sentido concreto de 
una expresión en base a otra 












  Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Estudio es básica 
 
 





















Tamaño de muestra: 120 
estudiantes 







Autora: Vicenta Milagros Valdivieso Gil 
 
Año: 2018 
Monitoreo: El investigadora 
 
Ámbito en estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la institución educativa República de Francia Villa 
el Salvador, 2018 
 
Forma de Administración: Directa 
 
Descriptiva: 
Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los 














Inferencial: Para la contratación de las hipótesis se aplicó la 










Variable 2: Comprensión lectora 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario  
 
Autora: Vicenta Milagros Valdivieso Gil 
Año: 2018 
Monitoreo: El investigadora 
 
Ámbito en estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la institución educativa República de Francia Villa 
el Salvador, 2018. 
 






Anexo 2. Instrumentos 
 
Cuestionario escala de medición: Estrategias metodológicas. 
Estimados estudiantes, marcar con una equis (X) en cada recuadro la respuesta que mejor represente su 
opinión. 
 
1. Nunca.   2. Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1 Planificación      
01 Observa láminas para inferir el título del texto.      
02 Observa dramatizaciones sobre un relato.       
03 Observa videos de textos narrativos.       
04 Crea textos cortos para leer.      
05 Crea mapa pre-conceptual del texto leído.      
06 Representa gráficamente los personajes del texto.      
07 Usa imágenes al leer textos de su agrado.      
08 Utiliza siluetas para crear sus personajes.      
09 Usa títeres al dramatizas sus narraciones.       
 Dimensión 2 Estructuración del tiempo      
10 Conozco la idea principal de la lectura.      
11 Comprendo el significado de cada palabra de la lectura.      
12 Comprendo el mensaje del texto.      
13 Me controlo mis emociones cuando leo.       
14 Leo en voz alta frente a mis compañeros.      
15 Pronuncio bien las palabras cuando leo.      
16 Comprendo lo que estoy leyendo.      
 Dimensión 3 Metacognición      
17 Utiliza la técnica del subrayado en los textos que lee.      
18 Usa el diccionario para buscar palabras nuevas.      
19 Subraya las oraciones de cada párrafo.      
20 Arma la lectura de un rompecabezas.      
21 Crea lecturas de las noticias que ha escuchado.      
22 Reconoce los párrafos que cuenta un texto.      
23 Expone su trabajo en forma individual.      
24 Expone su trabajo en forma grupal.      















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 4 5 3 3 2 1 1 3 5 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3 2 1 1 1 1 2 3 1
2 5 4 3 3 3 1 2 3 4 1 3 3 1 4 1 3 3 4 1 3 3 1 2 1 2 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1
4 5 4 3 2 3 5 4 3 2 1 1 3 1 4 4 2 3 4 4 2 3 1 1 1 1 3 4 3
5 5 5 3 2 4 4 1 3 3 1 2 4 3 5 2 2 4 5 2 2 4 3 1 3 1 4 2 4
6 4 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 4 5 3 3 2 5 3 3 2 4 2 4 2 4 3 2
7 5 4 2 2 3 4 4 2 3 1 1 3 5 4 5 2 3 4 5 2 3 2 3 2 3 1 5 2
8 1 5 2 2 1 1 2 2 4 3 5 4 3 2 1 1 5 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 4
9 5 4 3 3 1 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 2 3 3 4 1 3 3 1 2 1 4 4 3
10 1 5 2 5 5 5 5 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
11 3 4 2 3 1 1 5 2 5 2 4 4 2 3 1 1 2 3 4 4 2 3 1 1 1 3 5 2
12 4 5 2 4 3 1 1 2 2 5 5 2 2 4 3 1 2 4 5 2 2 4 3 1 3 5 2 3
13 5 5 3 2 4 2 2 3 3 5 5 3 3 2 4 2 3 2 5 3 3 2 4 2 4 5 4 4
14 1 4 5 3 2 3 1 5 4 3 4 5 2 3 2 3 2 3 4 5 2 3 2 3 2 4 5 4
15 1 5 4 5 2 5 3 4 1 3 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 5 4 1
16 2 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 3 1 1 2 2 4 5 5 5 5 5
17 5 5 4 5 3 3 2 4 4 2 3 1 1 2 5 2 2 4 3 1 3 3 2 5 5 2 4 4
18 4 4 5 4 5 2 3 5 2 2 4 3 1 5 5 3 3 2 4 2 5 2 3 5 5 4 4 3
19 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 2 4 2 4 4 5 2 3 2 3 5 2 5 4 4 1 1 3
20 4 5 4 2 2 3 1 4 5 2 3 2 3 5 5 5 2 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 1
N°








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2
3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1
6 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
7 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1
9 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
10 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
11 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
12 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2
13 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1
14 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
15 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1
16 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
17 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
18 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
19 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
20 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2





Anexo 4: Base de datos de la muestra 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 4 3 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 2 4 2 4 4
2 4 4 3 5 4 4 2 4 4 1 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 1 4 4
3 3 4 4 2 3 4 1 4 3 4 3 4 4 3 1 1 3 4 4 4 1 3 1 4 3
4 4 2 5 5 4 3 1 4 4 2 4 3 4 4 2 1 4 3 3 3 1 3 4 5 4
5 5 1 2 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 1 3 3 5 4
6 2 4 3 5 2 3 3 5 2 1 2 5 3 4 5 5 4 2 4 5 1 3 4 2 3
7 3 2 4 2 1 3 4 2 1 4 5 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 4 5 5 4
8 4 4 3 1 2 4 5 5 2 2 4 3 4 4 3 5 2 1 2 3 1 4 2 3 3
9 3 2 4 4 2 4 2 3 2 2 5 4 4 3 4 2 1 4 5 4 1 4 4 5 4
10 4 1 4 3 3 4 4 5 4 2 3 4 3 4 1 2 4 2 3 1 1 4 3 5 4
11 3 2 5 4 4 3 3 5 5 5 4 2 4 3 5 4 1 4 4 5 4 2 4 4 2
12 4 4 4 1 4 4 4 2 5 3 3 4 5 4 4 2 4 4 2 5 4 1 4 3 3
13 3 4 4 1 4 4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 2 4 3 1 2 3 4 3 4 3
14 3 4 5 4 2 4 2 3 5 2 4 4 2 3 4 1 4 4 5 5 4 2 4 3 3
15 4 3 5 4 1 4 3 5 2 1 2 5 5 4 3 1 4 2 1 3 3 4 3 3 4
16 4 2 4 3 4 4 4 2 4 5 1 2 3 3 3 4 5 5 2 2 2 4 3 1 2
17 3 2 5 4 3 4 3 1 4 5 4 3 5 2 3 3 5 3 4 1 1 4 4 5 2
18 2 4 1 1 3 4 4 5 4 4 2 4 2 1 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 3
19 2 4 1 2 3 4 1 4 4 3 4 3 1 2 4 5 5 3 2 2 4 3 1 4 3
20 1 4 1 1 4 2 5 4 3 4 2 4 4 2 4 2 3 4 2 2 5 4 1 4 4
21 2 2 4 4 5 5 4 2 4 3 1 4 3 3 4 4 5 2 4 3 2 5 4 4 3
22 5 4 2 1 2 3 3 4 3 3 2 5 4 4 3 3 5 1 4 4 2 4 4 3 4
23 4 4 4 5 3 5 2 1 2 5 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 1 3
24 3 3 5 5 4 2 1 4 5 4 4 4 1 4 4 5 5 1 2 4 4 4 2 5 4
25 4 2 3 5 2 1 2 5 1 3 4 5 4 2 4 2 3 1 2 5 3 3 5 5 1
26 3 5 4 2 1 4 5 4 2 4 3 5 4 1 4 3 5 4 5 4 4 2 1 2 1
27 3 1 3 1 2 2 4 3 1 4 2 4 3 4 4 4 2 2 4 3 2 2 5 1 1
28 4 2 4 5 2 2 5 4 1 4 2 5 4 3 4 3 1 2 5 4 4 3 2 1 1
29 4 2 1 2 4 3 2 2 5 4 4 1 1 3 4 4 5 4 4 1 4 4 2 1 2
30 4 4 2 2 4 4 2 5 4 3 4 1 2 3 4 1 4 4 4 1 4 4 2 2 1
31 4 2 1 4 2 4 2 4 3 4 4 1 1 4 2 5 4 4 5 4 2 4 4 1 1
32 3 1 2 4 2 4 4 5 4 2 1 3 3 4 3 3 4 3 5 4 1 4 3 2 2
33 4 5 2 4 1 4 3 4 4 4 5 5 2 1 2 5 4 4 2 3 4 3 4 2 2
34 1 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4 2 1 4 5 4 4 5 5 4 2 4 3 2 1
35 5 4 3 1 4 3 3 2 2 4 3 1 2 2 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2
36 5 4 4 4 3 4 3 1 5 4 2 1 2 2 5 4 3 3 5 2 1 2 5 2 2
37 3 3 3 2 4 3 5 1 4 4 4 5 3 4 1 1 3 4 2 1 4 5 4 1 2
38 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 5 5 3 4 1 2 3 3 1 2 2 4 3 4 1
39 4 3 3 1 2 5 4 5 4 2 1 2 4 4 1 1 4 4 5 2 2 5 4 4 1
40 4 4 4 4 5 4 4 3 1 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 2
41 3 4 3 2 4 3 1 4 2 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 5 5 4 2 4 2
42 4 2 4 2 5 4 2 4 2 4 4 3 3 4 2 1 3 3 4 2 3 3 4 3 1
43 5 4 1 2 1 2 2 4 5 4 2 1 4 3 1 2 4 4 4 3 5 2 1 2 2
44 4 3 2 2 4 3 1 3 4 4 4 5 3 3 1 2 4 4 4 4 2 1 4 5 2
45 5 4 2 2 5 4 1 3 3 3 5 5 4 4 2 2 4 4 4 3 1 2 2 4 1
46 4 2 4 3 2 5 1 3 4 2 1 2 3 3 1 1 4 4 4 4 5 2 2 5 1
47 3 1 4 4 2 4 1 3 4 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 2 5 4 2 1 4
48 4 2 4 4 2 3 2 4 5 5 2 2 4 3 4 5 4 2 4 4 3 3 4 2 1
49 3 1 2 4 4 4 1 4 2 3 2 1 4 3 3 5 4 1 4 3 4 4 3 1 2
50 1 3 3 2 2 4 1 4 4 5 1 2 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 5 2
51 2 4 4 2 2 5 4 4 4 2 1 4 2 4 5 5 4 2 4 3 4 3 2 2 4
52 2 4 4 4 1 3 3 3 3 1 2 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3
53 2 3 3 4 3 1 2 5 4 5 2 4 1 4 3 5 2 1 2 5 4 4 5 5 4
54 4 5 4 2 4 4 5 4 1 4 3 2 4 4 4 2 1 4 5 4 4 4 2 3 3
55 1 5 4 1 4 3 4 3 5 4 3 1 4 3 2 3 3 4 3 3 1 2 2 4 1
56 5 2 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 2 1 2 5 5 2 2 5 2
57 5 5 4 2 4 3 4 5 3 3 3 2 4 3 4 2 1 4 5 4 1 2 1 2 2
58 2 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 1 2 2 4 3 2 2 4 3 1
59 4 2 3 4 3 4 4 2 4 3 3 1 2 5 4 5 2 2 5 4 2 2 5 4 1
60 5 5 4 2 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 4 2 4 3 2 5 4
Base de datos de la variable 1 Estrategias metodológicas 







61 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 1 4 4 2 4 4
62 3 5 2 1 2 5 3 5 4 2 4 2 5 4 5 5 4 2 4 2 4 4 2 3 3
63 4 2 1 4 5 4 4 2 5 4 1 2 1 2 2 3 3 4 3 1 2 4 4 4 2
64 1 4 3 4 2 1 4 1 4 3 2 2 4 3 3 5 2 4 1 4 4 5 1 2 4
65 4 3 4 4 4 5 3 5 5 4 2 2 5 4 4 2 1 2 4 4 5 2 2 2 4
66 2 4 3 4 3 5 4 4 4 2 4 3 2 5 1 2 4 4 3 3 1 3 5 4 2
67 4 3 3 4 4 2 3 3 3 1 4 4 2 4 2 1 4 1 2 5 1 3 4 4 4
68 1 2 5 3 5 5 3 4 4 2 4 4 2 3 4 5 4 4 5 4 2 4 3 3 5
69 4 5 4 4 2 3 5 5 3 1 2 4 4 4 3 5 4 1 4 3 5 2 1 2 5
70 2 4 3 3 3 5 4 2 1 3 3 2 2 4 4 2 3 4 3 4 2 1 4 5 2
71 2 5 4 4 4 2 3 3 2 4 4 2 2 5 5 5 4 2 4 3 1 2 2 4 5
72 1 3 4 3 3 1 4 4 2 4 4 4 1 3 2 3 3 4 3 3 5 2 2 5 3
73 5 4 4 3 4 5 1 3 2 3 3 4 3 1 3 5 2 1 2 5 4 2 3 4 3
74 4 1 4 4 2 1 1 4 4 5 4 2 4 4 4 2 1 4 5 4 5 5 4 2 4
75 4 1 4 4 1 1 5 4 1 5 4 1 4 3 3 1 2 2 4 3 2 3 3 4 3
76 5 4 2 4 1 1 4 4 5 2 3 4 3 4 4 5 2 2 5 4 3 5 2 1 2
77 5 4 1 4 1 2 3 3 5 5 4 2 4 3 2 1 4 3 3 1 4 2 1 4 5
78 1 4 4 4 1 1 4 2 2 3 3 4 3 3 5 4 1 4 4 5 4 2 4 4 2
79 4 5 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 2 5 4 2 5 4 1 4 3 3
80 3 5 4 1 4 3 3 3 5 5 4 2 4 3 2 5 4 3 1 2 3 4 3 4 3
81 4 2 3 4 3 4 2 5 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 5 5 4 2 4 3 3
82 5 5 4 2 4 3 5 4 3 5 2 1 2 5 4 5 4 2 1 3 3 4 3 3 4
83 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 1 4 5 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 1
84 3 5 2 1 2 5 5 4 1 4 3 4 2 1 3 4 3 3 4 3 5 2 1 2 2
85 3 2 1 4 5 4 1 1 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 1 4 5 2
86 5 1 2 2 4 3 1 2 2 4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 3 1 2 2 4 1
87 2 5 2 2 5 4 1 2 4 3 3 4 4 2 2 5 4 4 4 4 5 2 2 5 1
88 1 3 4 4 1 4 1 1 1 2 5 3 5 5 5 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2
89 5 3 4 4 1 3 4 2 4 5 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 4 5 4 2 1
90 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 1 4 3 3 4 4
91 2 4 3 3 1 5 4 1 2 5 4 4 4 2 1 4 5 4 2 4 3 4 3 3 4
92 4 5 4 2 4 4 5 4 1 3 4 3 3 1 2 1 4 5 4 2 4 3 4 4 4
93 1 1 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 1 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4
94 1 4 4 4 1 1 2 3 4 1 4 4 2 1 5 2 2 5 4 1 2 5 4 4 4
95 4 5 4 2 4 4 5 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 4 2 4 3 2 5 4 4
96 3 5 4 1 4 3 3 3 5 4 2 4 1 1 2 3 4 3 1 4 4 2 4 4 3
97 4 2 3 4 3 4 5 2 5 4 1 4 1 2 5 4 2 4 2 4 4 2 3 3 2
98 5 5 4 2 4 3 2 1 1 4 4 4 1 1 3 3 4 3 1 4 2 1 4 2 4
99 2 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 2 4 4 4 3 1 4 2 3 1 2 4 2 4
100 5 4 1 2 1 2 5 4 3 5 4 1 4 3 4 4 1 4 4 4 5 2 4 1 4
101 3 3 2 2 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 1 1 4 3 1 4 3 2 4 4
102 2 3 2 2 5 4 4 2 5 5 4 2 4 3 4 1 2 4 4 5 4 3 1 4 3
103 3 5 4 3 2 5 4 5 2 3 3 4 3 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4
104 4 2 4 4 2 4 2 5 3 5 2 1 2 5 4 1 4 4 2 3 3 3 2 4 3
105 3 4 2 1 4 2 4 2 3 2 1 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3
106 4 3 1 2 4 2 4 5 5 1 2 2 4 3 5 4 2 4 4 4 3 3 1 2 5
107 2 4 5 2 4 1 4 3 2 5 2 2 5 4 5 4 1 4 3 4 4 4 4 5 4
108 4 1 4 3 2 4 4 2 1 3 4 4 1 4 5 5 4 2 4 3 4 3 2 4 3
109 4 5 4 3 1 4 3 3 5 3 4 4 1 3 2 3 3 4 3 4 2 4 2 5 4
110 4 5 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 3 5 2 1 2 5 4 1 2 1 2
111 2 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 1 5 4 2 1 4 5 4 3 2 2 4 3
112 1 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 2 4 4 2 3 1 2 2 5 4 2 2 5 4
113 4 4 3 3 1 2 5 3 1 1 3 4 4 3 1 4 4 5 4 4 2 4 3 2 5
114 4 4 4 4 4 5 4 3 1 4 4 4 1 1 5 4 2 5 4 3 1 4 4 2 4
115 3 3 4 3 2 4 3 5 4 5 4 2 4 4 4 3 1 2 3 4 2 4 4 2 3
116 5 4 2 4 2 5 4 4 3 5 4 1 4 3 3 4 5 5 4 3 1 2 4 4 4
117 3 5 4 1 2 1 2 4 4 2 3 4 3 4 4 2 1 3 3 1 3 3 2 2 4
118 4 4 3 2 2 4 3 3 5 5 4 2 4 3 5 2 2 5 4 2 4 4 2 2 5
119 4 5 4 2 2 5 4 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 1 3








Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
7 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
9 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
10 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
23 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
26 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
31 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
33 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
36 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
37 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
38 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
41 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
42 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
44 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
45 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
46 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
47 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
48 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
49 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
50 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
51 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
53 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
54 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
55 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
56 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
58 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
59 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
60 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Base de datos de la variable 2 Comprensión lectora





61 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
62 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
63 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
64 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
66 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
67 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
68 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
69 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
70 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
73 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
75 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
76 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
77 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
78 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
79 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
80 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
81 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
82 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
83 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
84 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
85 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
86 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
87 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
88 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
89 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
90 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
91 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
92 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
93 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
94 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
95 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
96 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
97 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
101 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
102 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
103 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
104 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
105 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
106 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
107 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
109 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
110 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
111 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
112 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
113 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1
115 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
117 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
118 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
119 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1






















































Estrategias metodológicas y comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la I.E. República de Francia Villa el Salvador, 2018. 
 
AUTOR 




El estudio tuvo como propósito general, determinar la relación entre las estrategias 
metodológicas y comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria, la 
población es de 120 estudiantes, la muestra se encuentra enmarcada en lo no 
probabilístico, censal, considerando las siguientes variables de estudio: Estrategias 
metodológicas y comprensión lectora. El tipo es descriptivo no experimental, diseño 
correlacional, la investigación es cuantitativa, puesto que las variables habrá que medirse 
según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico así 
mismo para calcular los coeficientes de correlación mediante el estadístico Rho de 
Spearman. Los resultados concluyen que existe una alta relación significativamente y 
positiva entre las estrategias metodológicas y el nivel literal en los estudiantes del cuarto 
grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 726), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el 
análisis de estos resultados hace posible la correlación entre estrategias metodológicas y el 
nivel literal en los estudiantes. 
 
PALABRAS CLAVE 
Estrategias metodológicas y la comprensión lectora. 
 
ABSTRACT 
The general purpose of the study was to determine the relationship between 
methodological strategies and reading comprehension in fourth grade students, the 
population is 120 students, the sample is framed in the non-probabilistic, census, 
considering the following variables of study: Methodological strategies and reading 
comprehension. The type is non-experimental descriptive, correlational design, the 
research is quantitative, since the variables will have to be measured according to the 




calculate the correlation coefficients using the Spearman's Rho statistic . The results 
conclude that there is a significant and positive relationship between the methodological 
strategies and the literal level in fourth grade students. (Rho de Spearman 0, 726), and 
with a p value (p = 0.000) less than 0.05, the analysis of these results makes possible the 
correlation between methodological strategies and the literal level in the students. 
 
KEYWODS 
Methodological strategies and reading comprehension. 
 
INTRODUCCIÓN 
Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron antecedentes y se 
consideró pertinente describir los siguientes: 
 
Tobón y Tobón (2018) en su investigación estrategias metodológicas y 
comprensión lectora, tesis de maestría, Universidad de México: Del Proyecto de 
Enseñanza al Proyecto Formativo. Por su parte Nieves (2016) en su investigación 
desempeño docente y comprensión lectora en el liceo “Agustín Codazzi” de Maracay, 
estado Aragua. Por ultimo Gonzales y Ríos (2015) Las TIC y la comprensión lectora. El 
propósito del estudio es determinar la relación que existe entre las TIC y la comprensión 
lectora. 
Guevara (2017) Uso de las TIC y la comprensión lectora, tiene como objetivo 
general determinar la relación entre las TIC y la comprensión lectora, Metodológicas. Así 
también, Lau (2016) desarrolló la tesis titulada “La lectura como estrategias que promueve 
la comunicación del niño” en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, 
Puntas (2014) Estrategias metodológicas y la comprensión lectora. El propósito del 
estudio es determinar la relación entre las estrategias metodológicas y la comprensión 
lectora. 
 
Fundamentación científico técnica y humanística de las estrategias metodológicas 
Según Díaz (2010) Afirma que: 
Una estrategia es el producto de una actividad constructiva y creativa que el 
maestro utiliza con la finalidad de alcanzar un propósito académico con los estudiantes; 
para ello maneja un y la selección de una serie de recursos, con los cuales propicia 
aprendizajes de calidad (p. 279). 
 




Se puede leer e interpretar en diferentes niveles, por lo cual existe varias 
propuestas que describen los niveles de comprensión lectora, siendo la más conocida y 
aceptada la Taxonomía de Barret; cuyas ideas han sido asumidas por la mayoría de 
investigadores; ésta considera fundamentalmente 3 niveles: literal, inferencial y crítica. (p. 
9) 
Problema general: ¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y la 
comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria?, Problemas 
específicos: ¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y el nivel literal en 
los estudiantes del cuarto grado de primaria?, ¿Qué relación existe entre las estrategias 
metodológicas y el nivel inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria?, ¿Qué 
relación existe entre las estrategias metodológicas y el nivel criterial en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria? 
 
Hipótesis general: Las estrategias metodológicas se relacionan significativamente 
con la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria. Hipótesis 
específicas: Hipótesis específicas 1 Las estrategias metodológicas se relacionan 
significativamente con el nivel literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria, Las 
estrategias metodológicas se relacionan significativamente con el nivel inferencial en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria, Las estrategias metodológicas se relacionan 
significativamente con el nivel criterial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
Objetivo general: Determinar la relaciona que existe entre las estrategias metodológicas y 
la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria. Objetivos 
específicos: Determinar la relaciona que existe entre las estrategias metodológicas y el 
nivel literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria, Determinar la relaciona que 
existe entre las estrategias metodológicas y el nivel inferencial en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria, Determinar la relaciona que existe entre las estrategias 
metodológicas y el nivel criterial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
METODOLOGÍA 
El tipo de investigación es descriptivo, diseño no experimental, por cuanto el estudio se 
realizó en un momento único en el tiempo; el método es hipotético deductivo, 
correlacional, en tanto se establecen relaciones entre el estrategias metodológicas y 
comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. República de 
Francia Villa el Salvador, 2018. La muestra fue de 120 estudiantes y el muestreo fue no 




Cronbach para las variables. En los métodos de análisis de datos se realizó estadística 




Frecuencias y porcentajes según las estrategias metodológicas y la comprensión lectora 
 Comprensión lectora Total 




Recuento 20 1 0 21 
% del total 16,7% 0,8% 0,0% 17,5% 
Regular 
Recuento 0 31 15 46 
% del total 0,0% 25,8% 12,5% 38,3% 
Bueno 
Recuento 0 10 43 53 
% del total 0,0% 8,3% 35,8% 44,2% 
Total 
Recuento 20 42 58 120 
% del total 
16,7% 35,0% 48,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 11. Nivel de porcentajes según las estrategias metodológicas y la comprensión lectora 
De la tabla y figura, se observa que las estrategias metodológicas y la comprensión lectora 
según los estudiantes del cuarto grado de primaria, de los cuales se tiene que el 16.7% 
presentan un nivel de estrategias metodológicas en malo por lo que el nivel de 
comprensión lectora se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 25.8% perciben 
que el nivel de estrategias metodológicas en regular por lo que el nivel de comprensión 
lectora se encuentra en proceso y el 35.8% manifiesta que el nivel de estrategias 
metodológicas es bueno por lo que el nivel de comprensión lectora se encuentra en 
logrado según los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
Pruebas de Hipótesis: En la prueba de hipótesis se usó un nivel de significancia de .05 y 




Hipótesis de investigación general: 
Ho. Las estrategias metodológicas no se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa 
República de Francia Villa el Salvador, 2018 
Hi. Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa 
República de Francia Villa el Salvador, 2018 
 
Tabla 2 





Rho de Spearman 
Estrategias 
metodológicas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Existe una alta correlación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 745), y con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible el logro del objetivo 
principal. 
Hipótesis específicos 1 
Ho. Las estrategias metodológicas no se relaciona significativamente con el nivel literal en 
los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República de 
Francia Villa el Salvador, 2018 
Hi. Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente con el nivel literal en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República de 













Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Nivel literal 
Coeficiente de correlación ,726** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Existe una alta correlación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y el nivel literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de 
Spearman 0, 726), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados 
hace posible la correlación entre estrategias metodológicas y el nivel literal en los 
estudiantes. 
Hipótesis específicos 2 
Ho. Las estrategias metodológicas no se relaciona significativamente con el nivel 
inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa 
República de Francia Villa el Salvador, 2018 
Hi. Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente con el nivel inferencial 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República 
de Francia Villa el Salvador, 2018. 
 
Tabla 4 









Coeficiente de correlación 1,000 ,789** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Nivel inferencial 
Coeficiente de correlación ,789** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Existe una alta correlación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y el nivel inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho 




resultados hace posible la correlación entre estrategias metodológicas y el nivel inferencial 
en los estudiantes. 
Hipótesis específicos 3 
Ho. Las estrategias metodológicas no se relaciona significativamente con el nivel criterial 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República 
de Francia Villa el Salvador, 2018 
Hi. Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente con el nivel criterial en 
los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República de 
Francia Villa el Salvador, 2018 
 
Tabla 5 









Coeficiente de correlación 1,000 ,720** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Nivel criterial 
Coeficiente de correlación ,720** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Existe una alta correlación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y el nivel criterial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de 
Spearman 0, 720), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados 




Se ha analizado la relación entre estas dos variables, dando como resultado que si existe 
una relación significativa entre ambas variables indicando así que las estrategias 
metodológicas se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria, en cuanto al grado de correlación 
significativamente y positiva entre las estrategias metodológicas y la comprensión lectora 
(Rho de Spearman 0, 745), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos 




que Existe una alta relación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 675), y con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, el resultados hace posible el logro del objetivo general. 
Las estrategias metodológicas se relacionan significativamente con el nivel literal 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria, en cuanto al grado de correlación 
significativamente y positiva entre las estrategias metodológicas y el nivel literal en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 726), y con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre 
estrategias metodológicas y el nivel literal en los estudiantes, Según Lau (2016) concluye 
que existe una alta relación significativa y positiva entre la lectura como estrategias y la 
comunicación en los estudiantes del tercer grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 812), y 
con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la 
correlación entre la lectura como estrategias y la comunicación del niño. Las estrategias 
metodológicas se relacionan significativamente con el nivel inferencial en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria, en cuanto al grado de correlación significativamente y 
positiva entre las estrategias metodológicas y el nivel inferencial en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria. (Rho de Spearman 0, 789), y con un p valor (p=0.000) menor al 
0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre estrategias 
metodológicas y el nivel inferencial en los estudiantes, nuestros resultados son avalados 
por Fhon (2015) Concluye que la Existe una alta relación significativamente y positiva 
entre las estrategias metodológicas y el nivel criterial en los estudiantes del cuarto grado 
de primaria. (Rho de Spearman 0, 720), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el 
análisis de estos resultados hace posible la correlación entre el hábito de la lectura y el 
nivel de aprendizaje en los estudiantes. Las estrategias metodológicas se relacionan 
significativamente con el nivel criterial en los estudiantes del cuarto grado de primaria, en 
cuanto al grado de correlación significativamente y positiva entre las estrategias 
metodológicas y el nivel criterial en los estudiantes del cuarto grado de primaria. (Rho de 
Spearman 0, 720), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados 
hace posible la correlación entre estrategias metodológicas y el nivel criterial en los 
estudiantes. Según Bernal (2014), Concluye que estrategias metodológicas influye 
significativamente en la comprensión Lectora (t= 4,428), con un p valor (p=0.000) menor 
al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible el logro de nuestro objetivo principal. 
El análisis de la influencia de la variable independiente Estrategias Metodológicas frente a 
la variable dependiente comprensión lectora, indicando que existe una influencia positiva 







Las estrategias metodológicas se relaciona directa (Rho=0, 745) y significativamente 
(p=0.000) con la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
institución educativa República de Francia Villa el Salvador, 2018. Se probó la hipótesis 
planteada y esta relación es alta. Segunda: Las estrategias metodológicas se relaciona 
directa (Rho=0, 0.726) y significativamente (p=0.000) con la comprensión literal en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República de Francia 
Villa el Salvador, 2018. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. Tercera: 
Las estrategias metodológicas se relaciona directa (Rho=0, 0.789) y significativamente 
(p=0.000) con la comprensión inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la institución educativa República de Francia Villa el Salvador, 2018. Se probó la 
hipótesis planteada y esta relación es alta. Cuarta: Las estrategias metodológicas se 
relaciona directa (Rho=0, 720) y significativamente (p=0.000) con el nivel criterial en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa República de Francia 
Villa el Salvador, 2018. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
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